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Sabiendo que en la actualidad el manejo de los residuo sólidos representa una de 
las principales problemáticas socio-ambientales y que las instituciones educativas 
tienen la responsabilidad de formar ciudadanos críticos y autogestores de su 
propio territorio, con la presente propuesta se buscó fortalecer los procesos de 
educación ambiental que son desarrollados en la Institución Educativa Zaragoza 
del municipio de Cartago, Valle del Cauca, en torno a dicho tema. 
 
Inicialmente el proceso estuvo compuesto por una etapa de recolección de 
información que fue desarrollada mediante la visitas de campo, revisión 
bibliográfica, el desarrollo de encuestas y entrevistas, posteriormente el proceso 
estuvo basado en análisis de la información recolectada para finalmente, formular 
una propuesta que atienda a las necesidades ambientales del sector y que a su 
vez permita mejorar la calidad de vida de los actores sociales que hacen parte de 
la institución. 
 
En este sentido, se propone establecer un organigrama que permita identificar el 
que hacer de los distintos estamentos institucionales en cuanto a temas de 
educación ambiental, es decir, las funciones y los roles que cada uno debe 
cumplir, además, la puesta en marcha de un plan de educación continua para los 
estudiantes que forman parte del grupo ecológico de la institución, que les permita 
acceder a conocimientos y practicas ambientalmente sostenibles,  
 
Finalmente, se propone un sistema de intercambio de productos reciclables como 
papel, vidrio o cartón, por productos para el desarrollo de las jornadas académicas 
como útiles escolares o bonos de alimentación; Dicho sistema fue denominado “La 
Tienda del Trueque – Una experiencia viva de educación ambiental” y con ella se 
busca revalorizar los residuos y educar mediante la practica a estudiantes y 
comunidad en general. 
 











Knowing that at present the management of solid waste represents one of the main 
socio-environmental problematics and that educational institutions have the 
responsibility of forming critical and self-managing citizens of their own territory; 
with the present proposal sought to strengthen the processes of environmental 
education that are developed in the Educational Institution Zaragoza of the 
municipality of Cartago, Valle del Cauca, around this subject. 
 
Initially the process was composed of a stage of information collection that was 
developed through the field visit, bibliographical review, the development of 
surveys and interviews. Subsequently the process was based on analysis of the 
information collected, to finally formulate a proposal that attends to the 
environmental needs of the sector and that in turn allows to improve the quality of 
life of the social actors that are part of the institution. 
 
In this sense, it is proposed to establish an organizational chart that allows 
identifying what to do of the different institutional estates in terms of environmental 
education, that is, the roles and roles that each one must fulfill; In addition, the 
implementation of a plan of continuous education for the students that are part of 
the ecological group of the institution, that allows them to access to knowledge and 
practices environmentally sustainable, 
 
Finally, a system is proposed for the exchange of recyclable products such as 
paper, glass and cardboard, for products for the development of academic days 
such as school supplies or food stamps; this system was called "The Barter Shop - 
A living experience of environmental education" and it seeks to revalue the waste 
and educate students and the community in general. 
 











Durante las últimas décadas se han venido evidenciando una  serie de 
problemáticas de tipo ambiental como la sobre explotación de los recursos 
naturales, grandes cantidades de residuos sólidos, la contaminación de las fuentes 
hídricas, entre otros, originadas en su mayoría por la intervención y modificación 
de los ecosistemas por parte de la especie humana; además  la poca formación en 
valores ecológicos y a la escasa conciencia ambiental, vislumbra un futuro poco 
favorable para la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de la vida. 
 
En este sentido, “la escuela” debe ser vista como un espacio para la formación de 
ciudadanos críticos y autogestores de su propio entorno; Es así como las 
Instituciones Educativas adquieren un rol fundamental con la  expedición del 
Decreto 1743 de 1994 el cual plantea que es responsabilidad de las instituciones 
formular y poner en funcionamiento Proyectos Ambientales Escolares –PRAE-, los 
cuales deben incorporar la problemática ambiental local al que hacer institucional 
teniendo en cuenta las dinámicas propias de los diferentes contextos. 
 
Debido a esto, la Institución Educativa Zaragoza en su Sede agrícola, ha venido 
desarrollando una serie de actividades en los últimos años las cuales han estado 
enfocadas en  la consolidación del grupo ambiental institucional, el manejo de los 
residuos sólidos ordinarios y la recuperación de especies vegetales nativas para la 
reforestación de la cuenca de la quebrada El Salto, obteniendo resultados 
positivos como la apropiación y el mantenimiento de estos, pero dejando de lado 
aspectos de vital importancia como el manejo de los residuos sólidos orgánicos, el 
uso responsable del agua y la transversalización de la educación ambiental en 
áreas diferentes a las ciencias naturales. 
 
Por esta razón mediante el presente proyecto se pretende fortalecer los procesos 
de gestión y educación ambiental en torno al manejo de los residuos sólidos 
orgánicos y ordinarios que son generados en la Institución Educativa Zaragoza en 
su sede principal, siendo necesario identificar cuáles han sido las actividades 
desarrolladas en el marco del PRAE institucional, sus impactos, los aprendizajes 
adquiridos y las necesidades actuales para posteriormente formular una propuesta 
acorde  a las capacidades y las necesidades ambientales de la Institución, que 





2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad son varios los factores que contribuyen al deterioro paulatino del 
medio ambiente, sin embargo uno de los temas que genera mayor preocupación a 
nivel global  es el aumento en la generación de residuos sólidos, lo cual está 
asociado directamente al crecimiento poblacional, la globalización y una cultura 
consumista poco responsable de los desechos que genera; En este sentido, la 
gestión integral de los residuos sólidos debe convertirse en uno de los ejes 
fundamentales a tener en cuenta a la hora de pensar en el desarrollo de las 
comunidades y en la conservación de los recursos naturales. 
 
En Colombia, por lo general, el destino final de estos residuos es su disposición en 
rellenos sanitarios, aunque estos en la actualidad poseen diversidad de problemas 
operativos, encontrándose con mayor frecuencia el inadecuado tratamiento de los 
lixiviados y la emisión de gases a la atmósfera (Noguera & Olivero, 2010), 
 
Esta disposición final genera como consecuencia contaminación en el subsuelo y 
las fuentes hídricas superficiales y subterráneas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el sistema de gestión propuesto 
para el manejo de los residuos sólidos en Colombia es inadecuado pues el modelo 
tal como está definido no ofrece alternativas para la separación de los residuos 
según sus características, aun sabiendo que una gran parte estos pueden ser 
reincorporados a ciclos de producción, generando como resultado un incremento 
en la vida útil de los rellenos sanitarios y una reducción en la demanda de 
materias primas como plástico, papel o desechos orgánicos. 
 
Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2027 para el 
municipio de Cartago, en el primer semestre del año 2015 se generaron en total 
12.856 toneladas de residuos, es decir 72 toneladas al día aproximadamente; Con 
respecto al corregimiento de Zaragoza se plantea que la composición de los 
residuos sólidos presentados, en su mayor parte son orgánicos (64%), seguidos 
del plástico (16%), cartón (18%) y papel (2%). El mismo documento plantea que la 





oficial en su mayor parte son materia orgánica (65%), papel (14%) y cartón, (13%). 
(Alcaldía de Cartago, 2015) 
 
En este sentido, la Institución Educativa Zaragoza se convierte en un actor 
importante en la generación y el manejo de residuos sólidos para el corregimiento, 
pues en la actualidad la población académica es de aproximadamente 600 
estudiantes y 30 personas entre docentes y directivos, los cuales en el quehacer 
diario generan residuos sólidos ordinarios que deben ser transportados finalmente 
a un relleno sanitario por la empresa encargada de la prestación del servicio de 
recolección - Cartagüeña de Aseo Total E.S.P.  
 
Por otra parte la Institución cuenta con sistemas de producción agrícola y 
pecuaria, por lo cual se presenta una generación de residuos sólidos orgánicos 
considerable los cuales tienen un alto potencial de transformación para la 
reincorporación a los sistemas productivos y que en la actualidad no están siendo 
aprovechados; en consecuencia, la Institución Educativa Zaragoza en su sede 
Agrícola, no es ajena a las problemáticas asociadas al manejo de los residuos y 
presentan dificultades que van desde la separación en la fuente, la transformación 
de los desechos y la disposición final.  
 
Aunque se han venido ejecutando acciones para reducir la producción de los 
residuos, se considera que el problema no es la basura en sí misma, sino la 
carencia de sensibilización, frente a los problemas ambientales causados por el 
mal manejo de los desechos  y la inexistencia de instrumentos para la planeación 
y la ejecución de actividades que sirvan como base para el establecimiento de 
procesos que satisfagan las necesidades de la institución en cuanto al manejo de 
sus residuos. 
 
Debido a esto, es de vital importancia definir la gestión integral de los residuos 
sólidos como uno de los pilares base del PRAE institucional, pues en la actualidad 
algunas de las actividades son desarrolladas de manera aislada, sin propósitos 
claros dentro de la problemática y el contexto local y sin involucrar toda la 
comunidad educativa, dificultando la aprehensión y puesta en práctica de nuevos 







2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Considerando todo el contexto anterior, este trabajo se centrará en responder las 
siguientes preguntas:  
 
 ¿Qué estrategias y técnicas se utilizan para almacenar, clasificar y 
aprovechar los residuos sólidos orgánicos y ordinarios en la Institución 
Educativa Zaragoza? 
 
 ¿Cuáles son las diferentes alternativas de manejo para los residuos 


































Es evidente que en la actualidad la humanidad está enfrentando una crisis 
ambiental producida por una cantidad indeterminada de factores, donde resaltan 
entre otros el deterioro paulatino de los ecosistemas y la constante generación de 
residuos sólidos producto de hábitos de consumo desmedidos. 
 
Para abordar esta problemática, es necesario que las instituciones educativas 
asuman un rol determinante en la sociedad y deben encargarse de la formación de 
valores y actitudes ambientalmente sostenibles; Para dar soporte a lo anterior, el 
gobierno nacional ha venido impulsando una serie de leyes y decretos que han ido 
guiando el que hacer de los colegios en materia de educación ambiental. 
 
Puntualmente el decreto 1743 de 1994 estableció las bases para la incorporación 
de la educación ambiental en la educación formal mediante los Proyectos 
Ambientales Escolares –PRAE.; posteriormente en el año 2002 fue puesta en 
marcha la Política Nacional de Educación Ambiental presentada conjuntamente 
por los ministerios de Ambiente y Educación; en esta se pueden encontrar aportes 
teóricos y conceptuales que definen el que hacer de las instituciones educativas 
públicas (escuelas, colegios y universidades) tanto en la educación formal, la no 
formal y la informal.  
 
Finalmente la ley 1549 de 2012, establece la importancia de involucrar a las 
comunidades en el que hacer de los colegios para de esta forma lograr la  
transformación de los PRAE en Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental – 
PROCEDA-; La articulación entre escuela y comunidad debe atender las 
problemáticas puntuales del contexto y generar una apropiación de los recursos 
existentes allí, creando en la ciudadanía un sentido de pertenecía por lo propio y 
bajo esta premisa inculcar en las personas hábitos de vida  basados en valores 
ambientales con el medio natural que favorezcan su conservación y su 
mantenimiento. 
 
Sin embargo, se observa que en la educación ambiental generalmente se 






En básica primaria está enfocada al trabajo de sensibilización frente a problemas 
del medio, asimismo se involucra la formación en valores ambientales, 
considerándolo como fortaleza para la enseñanza en este nivel y en básica 
secundaria los esfuerzos  están enfocados en proyectos de residuos sólidos, 
reciclaje, ornamentación además en la formación de valores y acciones frente a 
problemáticas ambientales en la comunidad. (Sánchez Domínguez, 2011) 
 
Se deja ver que la enseñanza de lo ambiental, se hace a través de muchas 
actividades sin un propósito claro, llevados por emociones frente al cuidado del 
ambiente. Esto no significa que lo que se está desarrollando en las Instituciones 
Educativas no sea importante dentro de la Educación Ambiental, sin embargo se 
considera que estos contenidos se alejan de la realidad inmediata donde vive el 
estudiante lo cual dificulta la apropiación de los conocimientos y la puesta en 
marcha de hábitos ambientalmente sostenibles. 
 
Es evidente que en el platel educativo existe un sistema social dinámico en el cual 
constantemente se ven relaciones de consumo-desecho que afectan de manera 
significativa el contexto escolar y en este sentido, fortalecer los procesos de 
gestión y educación ambiental entorno al manejo de los residuos sólidos orgánicos 
y ordinarios que son generados en la Institución Educativa, se convierte en una 
necesidad que debe ser abordada por la propia comunidad académica; En este 
sentido, es responsabilidad de los distintos estamentos estudiantiles desarrollar 
actividades que permitan identificar sus necesidades puntuales, para 
posteriormente planear y ejecutar acciones concretas con propósitos claros que 
estén enmarcadas en algún contexto y que atiendan a algún problema en 
específico, optimizando recursos, tiempo y energía. 
 
Este proyecto se enmarca dentro del perfil profesional de los administradores 
ambientales como “gestores de procesos culturales ambientales” y más 
específicamente en el desarrollo de “procesos de gestión y formulación de 
procesos, planes, programas y proyectos de educación ambiental” (Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2014), razón por la cual el administrador ambiental debe 
tener una nueva visión ambiental del desarrollo, abordándola como un objeto de 
estudio complejo, capaz de entender las problemáticas y oportunidades 
ambientales con una visión sistemática en interdisciplinaria, apuntando siempre a 







4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer los procesos de gestión y educación ambiental en torno al manejo de 
los residuos sólidos orgánicos y ordinarios que son generados en la Institución 
Educativa Zaragoza – Sede Principal del municipio de Cartago- Valle del Cauca 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar el estado actual de la Institución Educativa Zaragoza en 
cuanto al manejo de los residuos sólidos orgánicos y ordinarios. 
 
 Formular una propuesta que articule el grupo ecológico con el PRAE 
de la Institución Educativa Zaragoza – Sede Principal 
 
 Proponer estrategias  para el manejo de los residuos sólidos orgánicos 
























5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 EVOLUCION DEL CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Muchas han sido las concepciones sobre educación ambiental que han 
acompañado los procesos enfocados a alcanzar una buena relación entre los 
seres humanos y el entorno, lo interesante es que este concepto debe ser 
abordado de manera integradora desde una visión sociocultural pues 
generalmente los cambios no son exclusivamente de tipo ecológico si no que 
estos van ligados a las acciones de las sociedades. A continuación se realiza una 
breve descripción de la evolución que ha tenido dicho concepto con el paso de los 
años. 
 
Hasta entrada la segunda mitad del siglo pasado, lo ambiental y el desarrollo eran 
dos problemas que se entendían y miraban por separado, en términos del 
desarrollo económico “el economista no tenía referentes ambientales para evaluar 
o proponer el desarrollo. Las reflexiones sobre la relación entre ambiente y 
desarrollo surgieron cuando, en términos económicos, se empezó a sentir el 
carácter limitado de la oferta natural” (Sánchez Pérez, 2005) 
 
Como consecuencia, se cuestionó el crecimiento sin límites; una de las bases del 
desarrollo económico de la época.Si tratáramos de establecer el origen del 
surgimiento de la educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las 
sociedades antiguas en donde hombres vivían en estrecha y armónica vinculación 
con su medio ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza a 
ser utilizado el termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la 
década de los años 60 y principios de los años 70, período en que se muestra más 
claramente una preocupación mundial por las graves condiciones ambientales del 
planeta, por lo que se menciona que la educación ambiental es hija del deterioro 
ambiental. 
 
En la primer Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente 
Humano, realizada en Estocolmo, en 1972, el medio dio ambiente fue definido 
como el “conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores 
sociales, capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, 





Se establece el Principio 19, que señala que “es indispensable una educación en 
labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, 
y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para 
ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y para fomentar una 
conducta de los individuos  y colectividades que este inspirada en el sentido de su 
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 
dimensión”. (Giannuzzo, 2010) 
 
En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos que la 
acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces no se plantea 
un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones internacionales, sino 
más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen de los estilos de 
desarrollo actuales o de sus deformaciones tanto ambientales como sociales. 
 
Tres años después, en 1975 en Belgrado, se desarrolló el Seminario Internacional 
de Educación Ambiental;  En este evento se le otorga a la educación una 
importancia capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de 
nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la 
clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En este sentido se concibe a la 
educación ambiental como herramienta que contribuya a la formación de una 
nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y 
con la naturaleza. 
 
En Tbilisi – URSS, para el año de 1977 se plantea que  “la educación ambiental 
debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los niveles y en el marco 
de la educación formal y no formal y lo cual debería constituir una educación 
permanente general que reaccionara a los cambios que se producen en un mundo 
en rápida evolución. Esa educación deberá preparar al individuo mediante la 
comprensión de los principales problemas del mundo contemporáneo, 
proporcionándole conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para 
desempeñar una función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el 
medio ambiente, prestando la debida atención a los valores éticos.” (UNESCO, 
1980) 
 
En resumen se planteó una educación ambiental diferente a la educación 





principios rectores de la educación ambiental son la comprensión de las 
articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la necesidad 
de considerar al medio ambiente en su totalidad. 
 
En Moscú en 1987 se desarrolló el Congreso Internacional UNESCO-PNUMA 
sobre la Educación y la formación ambiental,  en el que la Educación Ambiental 
“se concibe como un proceso permanente en el que los individuos y las 
colectividades cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 
valores, las competencias, la experiencia y la voluntad para actuar individual y 
colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros del medio” 
(UNESCO-PNUMA, 1987). 
 
En el documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales 
causas de la problemática ambiental en los países en vía de desarrollo “la extrema 
pobreza, el rápido crecimiento poblacional, el estancamiento económico y la 
reducción en la producción agrícola”  (UNESCO - PNUMA, 1987) 
 
Sin embargo lo planteado como “problemas ambientales” en dicho documento, 
debe ser entendido como las consecuencias de un modelo de desarrollo que es 
menospreciado; Por otra parte no se reconoce el papel que juega el sistema de 
distribución de los recursos naturales, definido en  un orden internacional desigual 
e injusto, por lo que se observa carencia total de visión crítica hacia los problemas 
ambientales. 
 
Posteriormente, en la reunión “La cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas en 
1992, en Rio de Janeiro –Brasil, se reconoció que la problemática entre medio 
ambiente y desarrollo rebasaba lo técnico y que, por lo tanto, el deterioro del 
medio ambiente tiene implicaciones sociales, políticas y necesariamente 
económicas. 
 
Varios años después, en 1996, se realiza una importante Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos: Hábitat II, en Estambul, Turquía. 
El tema principal fue "El desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un 






Gracias a la realización de estos eventos internacionales, se ha desarrollado una 
mayor responsabilidad a nivel latinoamericano y nacional, las instituciones se han 
apropiado de la situación y se han concientizado de la importancia del control 
poblacional y el manejo de la urbe como receptora de la misma. Se entiende 
entonces a la ciudad como receptora de diferentes tipos de residuos sólidos, por lo 
que es importante hablar sobre su impacto y clasificación. 
 
En relación con lo mencionado y en el marco del contexto nacional, según la 
Política Nacional de Educación Ambiental presentada por el SINA en asocio con 
los Ministerios de Educación y Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, en el año 
2002, se identifica que uno de los problemas ambientales más comunes es que el 
concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los 
sistemas naturales, su protección y su conservación dejando de lado la incidencia 
que los aspectos socioculturales pueden tener sobre dichos sistemas. 
 
Por esto se plantea que un concepto mucho más acorde a la realidad es que el 
ambiente debe ser visto como “Un sistema dinámico definido por las interacciones 
físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, ente los seres humanos y 
los demás seres vivientes y todos los elementos del medio en el cual se 
desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter natural o sean 
transformados o creados por el hombre”. (SINA, 2002) 
 
En la política nacional de educación ambiental, está se define como el “proceso 
que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 
entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural” (SINA, 2002); se podría plantear entonces, que la 
promoción de actitudes y valores de responsabilidad y respeto hacia todas las 
formas de vida mediante la educación ambiental, implicaría un cambio de 
comportamiento de los individuos y la sociedad frente a su medio. 
 
En este sentido, esta debe ser vista como un proceso integrador, dirigido a 
desarrollar en las personas hábitos que permitan una convivencia armónica con el 
ambiente; dichos procesos no deben ser únicamente teóricos, sino 
fundamentalmente prácticos y motivadores; esto para promover en los individuos 






Según el SINA (2002), para lograr sus objetivos, la educación ambiental requiere 
de tres soportes fundamentales; Por una parte la investigación que aporta el 
conocimiento de las condiciones del entorno; es igualmente importante la 
participación ciudadana pues permite la formación de individuos y colectivos para 
participar en procesos de gestión y finalmente la coordinación interinstitucional e 
intersectorial que brinda la posibilidad de unir intereses dispersos para lograr 
objetivos comunes. 
 
5.2 RESIDUOS SÓLIDOS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN     COLOMBIA 
 
Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se manifiesta claramente que la 
educación ambiental es un proceso que comprende la interrelación de diferentes 
subsistemas, como el social, institucional, económico, entre otros, por lo que se 
hace necesario el uso de la gestión como herramienta facilitadora de procesos. 
 
En este sentido, la gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX como como 
instrumento de diagnóstico y planificación para la resolución de los problemas 
ambientales cada vez más agudos en los países industrializados. En este sentido, 
la gestión ambiental debe ser entendida como “un proceso que comprende 
determinadas funciones y actividades organizativas que los gestores deben llevar 
a cabo para lograr los objetivos y metas deseadas; El proceso de gestión se 
considera integrado, por regla general, por las funciones de planificar, ejecutar y 
controlar” (Muriel, 2006) 
 
Según la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia “la Gestión Ambiental es el 
proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 
carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 
éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia 
en el tiempo y en el espacio”. 
 
En la actualidad el crecimiento acelerado de los centros urbanos ha sido uno de 
los temas de mayor preocupación ya que en estos existe una alta demanda de 
productos que deben satisfacer las necesidades de consumo de los ciudadanos 





desechos, como las aguas residuales y los residuos sólidos que deben ser 
manejados adecuadamente  
 
Como resultado del desarrollo tecnológico se han creado una gran cantidad de 
productos sintéticos que por su constitución impiden que los organismos 
degradadores realicen su función, generando como consecuencia una 
acumulación de residuos que en muy pocos casos terminan reincorporándose a 
algún ciclo productivo y obligando a las comunidades a implementar sistemas que 
permitan hacer un adecuado manejo de sus basuras. 
 
Entre los componentes que determinan la producción de residuos sólidos se 
puede encontrar la cultura del consumo, la moda, los deseos y necesidades de la 
población, el uso que se le da a los artículos, ya sea para fines residenciales o 
domésticos; es evidente que es necesario atender el ciclo de los residuos sólidos, 
pues además de generar contaminación para el medio ambiente, se está 
desaprovechando materia prima que podría ser de utilidad para la realización de 
nuevos productos, además de esto, hay que tener en cuenta que el servicio de 
aseo en la mayoría del territorio Colombiano resulta ineficiente, pues no se hace 
un aprovechamiento basado en la cantidad de residuos sólidos producidos y la 
mayor parte de los residuos son enviados a rellenos sanitarios. 
 
En el marco nacional en el año 2005 se expidió el decreto 838 que modificó el 
decreto 1713 de 2002 el cual hace referencia a la gestión integral de residuos 
sólidos en el territorio nacional y donde se definen los residuos sólidos como 
“cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y 
que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con 
valor económico o de disposición final” (MAVDT, 2008)  
 
Es necesario recalcar que los residuos sólidos se clasifican a su vez en 
aprovechables y no aprovechables según las características propias de cada 
elemento. 
 
El Instituto Colombiano de Nomas Técnicas y Certificación –ICONTEC- expidió la  





separación en la fuente de los residuos no peligrosos en los distintos sectores; 
Doméstico, industrial, comercial, institucional y de servicios. Igualmente da 
orientaciones para facilitar la recolección selectiva en la fuente. 
 
Tabla 1 Criterios para la separación en la fuente- Código de colores 
SECTOR TIPO DE RESIDUO COLOR 
Doméstico 
Aprovechable Blanco 
No aprovechable Negro 













Fuente: (ICONTEC - GTC 24, 2009) 
En cuanto a la orientación para la separación de los residuos sólidos en la fuente 


















Tabla 2 Tipos de residuos para separar en la fuente 
TIPO DE 
RESIDUO 



















Material de barrido 
Colillas de cigarrillo 
Papel encerado, Plastificado 
o metalizado 





Residuos de comida 








Pilas y baterías 



















Fuente: (ICONTEC - GTC 24, 2009) 
En relación a los sistemas de Gestión integral de residuos sólidos urbanos, estos 
pueden definirse como “la selección y aplicación de técnicas, tecnologías y 





gerenciamiento de residuos sólidos.” (Gaggero & Ordoñez, 2008) , donde todas 
las acciones deben estar dirigidas a la reducción en la cantidad de desechos como 
medio idóneo para reducir los impactos asociados y los costos para su manejo y 
su posterior disposición. 
 
Es importante enfocar las acciones a desarrollar en temas de vital importancia 
como la minimización de la generación, la maximización de la reutilización y el 
reciclaje, la incorporación de tecnologías de producción más limpia y consumo 
responsable, la valorización de desechos post uso y finalmente el desarrollo de 
procesos de educación, participación y apoyo de la comunidad en la gestión de 
sus propios residuos. 
 
“Partiendo del principio de que el medio ambiente funciona de forma sistémica, se 
llega a la conclusión que si alteramos parte de este, dicha alteración repercutirá 
negativamente en los demás componentes del sistema” (Moreno Navas, 
2008)Bajo esta premisa, se entiende que la naturaleza no debe ser solo un 
recurso educativo o una fuente para la obtención de información y materias 
















6. MARCO SITUACIONAL 
 
El presente proyecto se desarrolló en el colegio Agrícola de Zaragoza, ubicado en 
el corregimiento de Zaragoza, municipio de Cartago, departamento del Valle del 
Cauca.  
 
Cartago es uno de los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca, 
ubicado al norte del departamento, en la orilla oriental del río Cauca. Su posición 
geográfica dentro de la subregión norte del Valle es favorable, polariza la actividad 
económica, social y cultural de municipios como: Argelia, El Cairo, San José del 
Palmar (Chocó), Ansermanuevo, Ulloa, Alcalá, Obando. Su radio de influencia en 
el Norte del  Valle llega hasta Toro, La Unión, Roldanillo y La Victoria. 
 
En términos de territorio, Cartago es la transición entre el Pacifico: selva, lluvias, 
danza, universo-afro, carnaval; y las montañas del eco-región cafetera de 
Colombia. Hay un punto de encuentro cultural entre descendientes de caucanos, 
comunidad Afro-Colombiana (presionada por la pobreza y desterrada por la 
violencia de las selvas Chocoanas) y las jóvenes generaciones de antiguos 
colonizadores antioqueños del Norte del Valle. Rodeado de riqueza eco 
ambientales: al oriente el parque Nacional de los nevados, al occidente la Serranía 
de los Paraguas, al norte las estribaciones del corredor ambiental de la cordillera 
occidental y el valle geográfico del río Risaralda, al sur el valle geográfico del río 
Cauca y del río “La vieja”. Este escenario eco-ambiental es clave para producir los 
elementos vitales: agua, aire, clima cálido y seco. 
 
De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos 2016-2027 
“Cartago tiene una población de 130.940 habitantes en su cabecera urbana y 1911 
en la zona rural para un total de 132.251 habitantes en el municipio, de los cuales 
69.398 son mujeres y 61.542 son hombres. El 98% de la población vive en la zona 
urbana y el 2% en el área rural. Su población se distribuye en 7 comunas y 7 
corregimientos. Su extensión territorial es de 23.248  hectáreas, de las cuales el 
6% pertenecen al área urbana y un 94% pertenece al área rural” (Alcaldía 








6.1 CORREGIMIENTO DE ZARAGOZA 
  
El corregimiento de Zaragoza fue creado en el mismo tiempo que se hizo el 
traslado de la ciudad de Cartago del sitio que ocupaba en el terreno donde hoy se 
encuentra la ciudad de Pereira. 
 
En un principio estuvo habitado por colonos de las ciudades de Cartago y Buga, 
ambas ciudades pretendían que los terrenos donde se fundó Zaragoza 
pertenecieran a sus jurisdicciones, por esta razón se conoció primero con el 
nombre de Llano de Buga,  
 
“Zaragoza es un corregimiento de Cartago según ordenanza  Nº 4 de agosto 16   
de 1887,  con una extensión de 5528 hectáreas. Los limites son los  siguientes: 
por el norte con el sur del municipio de Cartago; por el occidente con el lado 
oriental del corregimiento de Cauca;  por el sur con la quebrada Cruces y por  el 
oriente con el crucero de cañete Variante, con la carretera que va al municipio de 
Alcalá.  La temperatura  promedio es de 27ºC; conformado por las veredas 
Guamito, Perejil, Santa Elena, El Pailón, La Carbonera, La Bamba, Puerto  Rico, 
Guayabito.  En  un alto porcentaje el terreno es plano,  atravesado  por la  
quebrada  el  Salto”. (Sánchez, 2002) 
 
Según (Castañeda Aguirre & Aleyda Muñoz, 2009), el corregimiento de Zaragoza 
cuenta con una población  aproximada de 10.000 habitantes que residen en los 
barrios  Provivienda III y IV etapa, Agrario, Santa Bárbara, Juan XXIII, Provivienda 
I y II etapa, El Crucero, Casierra, La Espuma, Maracaibo, Las Palmas, Los 
Girasoles, Urbanización Santa Bárbara y las  haciendas aledañas, es decir, el 8% 
de los cartagüeños viven allí.  
 
La administración de Zaragoza está bajo la dirección de un Inspector de policía, 
quien desempeña funciones tales como: recibir y llevar ante las autoridades 
competentes quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad, presentar 
proyectos que beneficien a ésta en coordinación con las juntas comunales y las 
Juntas Administradoras Locales. 
 
Su terreno es de vocación agrícola y ganadera. La economía de este 





madera, tejares, tiendas y empleo en los sitios de recreación de la zona: 
balnearios y discotecas. Tienen  su asiento empresas del sector industrial como 
Curtiembres El Bosque, Plascafé, Industria del Maíz S.A., Ladrillera el Norte, 
Carficol, Contegral, Cipa, Resco, Esso, Estación de Servicio el Samán, Avícolas 
Pimpollo, Santa Bárbara y la Stella; artesanías, tiendas, panaderías y un 
supermercado; centros turísticos y de recreación: Las Pirámides, Paloquemao, el 
Danubio, Hotel Villa Zaragoza, los Pirineos, Pescalandia; Haciendas: El Cofre, 
Villa Delfina, el Placer, Aguas Negras, el Vergel, la Vitrina, en las cuales labora 
gran parte de la comunidad.  
 
Otro sector de la población recibe su sustento de los recursos enviados por 
familiares residentes en el extranjero, principalmente en España. La mayor parte 
de sus habitantes son de  escasos recursos económicos, con mayor concentración 
en los barrios Casierra y Los Girasoles.  
 
6.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  ZARAGOZA 
 
Municipio de Cartago, 






Ilustración 1 - Ubicación de la IEZ en el municipio de Cartago 
 
Fuente: Elaboración propia 
Toda la información referente a la Institución Educativa Zaragoza, fue tomada del 
trabajo de investigación titulado “La Educación Ambiental como estrategia 





departamento del Valle del Cauca”, realizado por las docentes Gloria Amparo 
Castañeda Aguirre y Carmen Aleyda Muñoz en el año 2009 
El Colegio Agrícola de Zaragoza fue creado como una escuela Vocacional 
Agrícola mediante acuerdo No. 27 de Junio de 1965 y con el apoyo del municipio 
de Cartago se logra conceder el lote de 128.000 m2, este acto fue protocolizado 
mediante escritura pública No. 877 de agosto 18 de 1965. 
 
En el año 2003 se lanza una reforma educativa que consistía en la fusión de los 
centros educativos en Colombia, constituyéndose en Instituciones Educativas; es 
así como se crea la Institución Educativa Zaragoza, conformada por 5 sedes (3 en 
el corregimiento de Zaragoza y 2 en el barrio El Ciprés en Cartago).  
 
En cuanto a la infraestructura, el terreno donde está el colegio es de topografía 
plana en un área de 128.000 m2, construido en un 30% en salones de clase, 
biblioteca, restaurante, salas de cómputo, dependencias administrativas y el resto 
lo constituyen las canchas deportivas, patios de recreo, zona de cultivo, algunos  
árboles frutales, jardines, infraestructura avícola, porcícola, ganado vacuno y 
equino y lagunas de oxidación. 
 
La zona agrícola ha estado subutilizada, por su suelo arcilloso, poco fértil  y por la 
carencia de recursos económicos y técnicas apropiadas para aprovechar los  
desechos orgánicos en la elaboración de  abono que mejoraría el suelo y con éste 
las prácticas agrícolas, necesidad que no sólo aqueja al colegio, sino a la 
comunidad aledaña, ya que por ser de tradición económica avícola y porcícola y 
carecer de buenas técnicas en el manejo de los desechos, se agudiza la 
problemática de contaminación ambiental por malos olores e inadecuada 
disposición de los residuos y manejo de las aguas. 
 
El colegio Agrícola es la sede principal de esta institución y cuenta con una planta 
física distribuidas en:  20 aulas de clase, biblioteca, sala de sistemas, laboratorio 
de física y química, 2 salas de profesores, planta administrativa, cancha de fútbol, 
coliseo, restaurante, cocina, zona de jardines, patio de recreo y las instalaciones 










La Institución Educativa Zaragoza es de carácter oficial, con especialidad 
agropecuaria y agroindustrial; su Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene como 
misión la formación integral del ser humano, como transformador del entorno y 
líder en procesos ambientales y de convivencia, proyectándolo hacia el sector 
productivo a través de las competencias laborales en procesos de integración con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituciones de educación superior; 
así mismo en el plan  de estudios el componente ambiental  está contemplado en 
los programas de Ciencias Naturales, las asignaturas de la modalidad y el 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), pese a esto falta articular contenidos, 
programas y actividades  en cuanto a la educación ambiental con las demás áreas 




“La Institución Educativa Zaragoza de carácter oficial con especialidad 
agropecuaria y agroindustrial está comprometida con la formación integral del ser 
humano, transformador del entorno y líder de procesos ambientales y de 
convivencia, proyectándolo al sector productivo a través de competencias 
laborales mediante procesos de integración con el SENA y con otras instituciones 




“Institución educativa de alta calidad que promueve el desarrollo social desde el 
saber y enfatiza su aporte en la formación integral de los grupos sociales que, en 
su zona de influencia, demandan educación pre-escolar, básica, media académica 
y media técnica debidamente articulada con la educación superior; al igual que de 












“El enfoque filosófico se orienta hacia la formación integral del estudiante. Se 
reconoce al estudiante como persona en formación, con un gran potencial 
humano, por lo que la labor pedagógica tiene como propósito central: acompañarlo 
y orientarlo para que sea una persona responsable de su propio aprendizaje, 
crítica, cuestionadora y reflexiva de la realidad que lo circunda” (Institución 




La administración de la I.E.Z está directamente ligada a la secretaria de educación 
del municipio de Cartago, en este sentido, y como representante de la institución 
ante dicha secretaria, se encuentra el rector Germán Castaño Restrepo quien 
desde el año 2006 ejerce funciones en dicho cargo. 
Para el ejercicio de dichas funciones, el rector cuenta con órganos de dirección y 
defensoría como los sectores productivos, la asociación de ex alumnos y los 
consejos directivo, académico, estudiantil y de padres de familia. 
 
El PEI cuenta en su estructura funcional con 3 ejes fundamentales para el 
adecuado funcionamiento de la institución, estos son los docentes, la coordinación 
y la orientación escolar, igualmente se relacionan el talento humano  y 
administrativo (secretaria, pagaduría, servicios generales, vigilancia), la educación 
para adultos, la educación inclusiva y elementos para el apoyo curricular como la 
biblioteca, el punto digital, los laboratorios, entre otros. 
 
Además de esto cuenta con proyectos transversales y de gestión dentro de los 
cuales se encuentran incluidos los PRAE, la gestión del riesgo, las escuelas 
familiares y el uso del tiempo libre. 
 
Finalmente, en el organigrama de la institución se plantea la importancia de crear 
y mantener vínculos interinstitucionales que permitan potenciar el trabajo de los 
docentes y los estudiantes, permitiéndole a los últimos desarrollar destrezas y 
adquirir conocimientos que posteriormente pueden ser utilizados para la vida 





personas que deseen continuar con estudios de pregrado por medio de los 
convenios establecidos  con instituciones como el SENA, UNIVALLE, UNISARC, 
entre otros. 
 
A continuación, se muestra el organigrama de la IEZ, en el cual se describen los 
procesos mencionados anteriormente. 
 
Organigrama de la Institución Educativa Zaragoza 
 
 





7. MARCO LEGISLATIVO 
 
Tabla 3 Marco legislativo 









Política de 1991 
- Art 49 Atención de la salud 
y saneamiento ambiental 
Consagra como servicio público la 
atención de la salud y el saneamiento 
ambiental y ordena al Estado la 
organización, dirección y 
reglamentación de los mismos. 
Art 67 Educación como 
camino para la protección 
del medio ambiente 
 
La educación formará al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del 
ambiente. 
 
- Art 79 Ambiente sano 
Consagra el derecho de todas las 
personas residentes en el país de gozar 







Ley 99 de 1993 
- Por la cual se crea el 
ministerio de 
medioambiente y se 
reordena las organizaciones 
encargadas de velar por la 
gestión y protección del 
medioambiente. 
- Art 5. Funciones del 
Ministerio de Medio 
Ambiente 
 
Adoptar, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación Nacional, a 
partir de enero de 1995, los planes y 
programas docentes y el pénsum que 
en los distintos niveles de la educación 
nacional se adelantarán en relación con 
el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, promover con 
dicho ministerio programas de 
divulgación y educación no formal y 






Decreto 2811 de 
1974 
- Por el cual se dicta el 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. 
 
Busca  regular la conducta humana, 
individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del 
ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen 
del aprovechamiento y conservación de 






LEGISLACIÓN NOMBRE CONTENIDO 
Decreto 1743 de 
1994 
-Por el cual se instituye el 
Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los 
niveles de educación formal. 
Institucionaliza el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los 
niveles de educación formal, fija los 
criterios para la promoción de la 
Educación Ambiental no formal e 
informal y establece los mecanismos 
de coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y el 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 

















Plantea estrategias que permitan 
incorporar la Educación Ambiental 
como eje transversal en los planes, 
programas y otros, que se generen 
tanto en el sector ambiental, como en 
el sector educativo y en general en la 
dinámica del SINA, desde el punto de 
vista no solamente conceptual (visión 
sistémica del ambiente y formación 
integral de los ciudadanos y 
ciudadanas del país) sino también 
desde las acciones de intervención de 
los diversos actores sociales, con 
competencias y responsabilidades en 
la problemática particular. Esto en el 
marco del mejoramiento de la calidad 
del ambiente, tanto local como regional 
y/o nacional, y por ende de la calidad 






Ley 1549 de 
2012 
 
- Por medio de la cual se 
fortalece la  
institucionalización de la 
política nacional de 
educación ambiental y su 
incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial 
Plantea la consolidación de estrategias 
y mecanismos de mayor impacto, en 
los ámbitos locales y nacionales, en 
materia de sostenibilidad del tema, en 
los escenarios intra, interinstitucionales 
e intersectoriales, del desarrollo 
nacional. Esto, en el marco de la 
construcción de una cultura ambiental 
para el país. 
- Art. 7. Fortalecimiento de la 
incorporación de la 
educación ambiental en la 
educación formal 






LEGISLACIÓN NOMBRE CONTENIDO 
 
Decreto 838 De 
2005 
- Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Tiene por objeto promover y facilitar la 
planificación, construcción y operación 
de sistemas de disposición final de 
residuos sólidos, como actividad 
complementaria del servicio público de 
aseo, mediante la tecnología de relleno 
sanitario. Igualmente, reglamenta el 
procedimiento a seguir por parte de las 
entidades territoriales para la definición 
de las áreas potenciales susceptibles 
para la ubicación de rellenos sanitarios. 
 





Plan de gestión integral de 
Residuos sólidos- del 
municipio de Cartago 
2016- 2027 
 
Establece objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos 
definidos el municipio para el manejo 
de los residuos sólidos, basado en la 
política de gestión integral, el cual se 




Fuente: Elaboración propia  
En la tabla 3 se evidencian los esfuerzos en materia legislativa que han realizado 
las instituciones del país , ellas marcan un derrotero adecuado para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y para el fortalecimiento de la educación 
ambiental en el país, se debe reconocer que la normatividad es un instrumento de 
gran valor al momento de limitar o regular las acciones humanas en cuanto al uso 
de la oferta natural;  sin embargo, al hacer un análisis del entorno más cercano, se 
encuentran diferentes problemas ambientales que podrían evitarse si existiera 
mayor rigidez por parte de las autoridades ambientales, y por supuesto, mayor 
conciencia ambiental por parte de la sociedad en general.  
 
Es importante resaltar que la Ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, establece en sus marcos políticos el mecanismo de 
concertación con el Ministerio de Educación Nacional, para la adopción conjunta 
de programas, planes de estudio y propuestas curriculares en materia de 





Sistema Nacional Ambiental (SINA) y de lograr los impactos requeridos en lo que 
a la construcción de una cultura ambiental se refiere. (PNEA, 2002).  
 
Estas alianzas tienen una gran repercusión, pues cuando diferentes instituciones 
de gran envergadura nacional apuntan hacia el mismo objetivo, tiene mayor 
probabilidad de cumplirse.  
 
Igualmente, es trascendental que la Educación Ambiental y la Gestión Integral de 
Residuos sólidos no sean vistos como situaciones totalmente separadas, pues se 
demuestra en la normatividad, que son temas que se complementan entre sí como 
se afirma en la Política Nacional de Educación Ambiental, 2002 donde se plantea 
que: 
 
 “Colombia posee una visión sistémica del ambiente que se traduce en reflexiones 
holísticas, a propósito de la aproximación interdisciplinaria requerida para la 
construcción del conocimiento, en contextos educativo- ambientales. La inclusión 
de la dimensión ambiental en el sector formal, en el sector no formal y en el sector 
informal de la educación, es compartida por el Ministerio de Educación Nacional y 
el Ministerio del Medio Ambiente y se desarrolla a través de propuestas 
particulares, para cada uno de ellos, y de mecanismos de asociación, concertación 
y gestión entre los mismos, con el fin de lograr los impactos requeridos en lo que 
se refiere a formación de ciudadanos y ciudadanas éticos y responsables en el 



















El presente trabajo se desarrolló de acuerdo con la metodología de Investigación, 
Acción, Participación, IAP; pues en este tipo de procesos se busca que sea la 
comunidad quien decida cuál debe ser la transformación que su contexto debe 
tener. El investigador cumple el rol de orientador. 
 
El potencial de la investigación participativa apunta a la producción de 
conocimiento, articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber 
popular, con el fin de reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad.  
 
A través de sus técnicas, la IAP desencadena intercambios constructivos entre 
investigador y comunidad en los que se abordan conjuntamente todas las etapas 
del proceso investigativo y de intervención social. A partir de un diálogo que 
concede un rol activo a la comunidad, estimula su participación en el diagnóstico y 
resolución de sus necesidades, poniendo fin a la imposición de lógicas externas 
que se apropian de la evaluación local y cultural. (Durston y Miranda, 2002, p 7) 
 
Para el desarrollo de los objetivos del proyecto investigativo, se siguieron 3 etapas 
de la IAP: 
 
La primera etapa fue de diagnóstico, en donde se hace un reconocimiento 
contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la 
documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y 
asociativos. La recolección de información se hizo por medio de encuestas, 
entrevistas, revisión de bibliografía y la definición de las características de los 
residuos sólidos producidos a nivel institucional; Toda esta información fue insumo 
para el logro de los dos siguientes objetivos.  
 
La segunda etapa fue la etapa de análisis y socialización la cual es un proceso de 
apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando 
métodos cualitativos y participativos. En esta etapa se hace el análisis de las 
relaciones  socio-ecológicas del área de estudio, a partir del uso y la prioridad que 
tiene la comunidad educativa frente a los recursos naturales y el uso que se les 





Para dar cumplimiento a este objetivo, se usó como base, la información 
recopilada durante la elaboración del diagnóstico y las encuestas realizadas, lo 
mencionado anteriormente es de vital importancia para el desarrollo de un plan de 
manejo que atienda necesidades institucionales en cuanto al manejo de los 
residuos sólidos, pues en la medida en la que se logren identificar los procesos 
que presentan falencias y los que no, se podrán optimizar los recursos y la energía 
necesaria para la consecución de objetivos claros y puntuales. 
 
La última etapa fue de Conclusiones y propuestas, en donde se tiene como 
resultado un plan de manejo integral para los residuos sólidos orgánicos y 
ordinarios producidos en la Institución Educativa Zaragoza – Sede Agrícola, 
elaborado a partir de las necesidades identificadas en los objetivos anteriores, 
igualmente, es la consecuencia de un proceso acumulativo, en donde las 
percepciones de la comunidad del área de estudio se fortalecieron a la medida 
que se desarrolló el proyecto. 
 
Se evidencia entonces que el proceso investigativo no fue limitado por la 
perspectiva del investigador, sino que fue un sumario de ideas de todos los 
participantes del proyecto, en donde cada uno fue protagonista y parte 





Tabla 4 Esquema metodológico 
 
Fuente: Elaboración propia






Momento Procesos Acción Técnicas / herramientas
Momento Procesos Acción Técnicas / herramientas
Aplicación de en cuestas Análisis descriptivo
Nivel de articulación entre las 
acciones realizadas por la IEZ y 
las necesidades existentes en 
cuanto al manejo de los residuos 
sólidos.
Modelo alternativo para el manejo 
de los residuos sólidos 
producidos en la IEAZ
Objetivo específico #3: Proponer estrategias  para el manejo de los residuos sólidos orgánicos y ordinarios producidos en la Institución Educativa Zaragoza – 
Principal
Productos
Elaboración del segundo informe Redacción documental
Objetivo específico #2: Formular una propuesta que articule el grupo ecológico con el PRAE de la Institución Educativa Zaragoza – Sede Principal
Productos
Analítico
Propositivo Propositivo Redacción documentalElaboración y entrega de informe final
Socialización
Aplicación de técnicas de dialogo grupal
Jornadas de intercambio de conocimientos 
e intereses
Identificación de las actividades 
desarrolladas por la IEAZ en el 
marco del PRAE y los residuos 
sólidos.
Descriptivo Diagnóstico
Elaboración del primer informe Redacción documental
Objetivo específico #1: Diagnosticar el estado actual de la Institución Educativa Zaragoza en cuanto al manejo de los residuos sólidos orgánicos y ordinarios.
Propuesta para el fortalecimiento de los procesos de gestión y educación ambiental en torno al manejo de los residuos sólidos orgánicos y ordinarios 
generados en la Institución Educativa Zaragoza – Sede Principal del municipio de Cartago- Valle del Cauca
Productos





8.1 VALIDACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Teniendo en cuenta que el uso de técnicas e instrumentos para la recolección y el 
análisis de la información son de vital importancia en cualquier proceso de 
investigación, se hace necesario hacer una breve descripción de cada uno de los 
instrumentos usados durante el desarrollo del proyecto. 
 
8.1.1 Revisión documental 
 
La revisión documental le permite al investigador establecer la importancia del 
estudio que pretende desarrollar, sin embargo, antes de empezar la revisión 
bibliográfica, es necesario contar con una idea aproximada sobre los tópicos que 
se deseen trabajar. 
 
Por otro lado, es posible plantear que el desarrollo tecnológico actual le ha 
permitido a los investigadores acceder a un universo mucho más amplio de la 
información, volviéndose necesario el establecimiento de algunas etapas en este 
proceso como: la definición de los mecanismos de búsqueda, la recopilación y la 
organización de dicha información. 
 
Según (Rodríguez Gómez & Valldeoriola Roquet, 2009) La revisión bibliográfica y 
documental “constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta la 
investigación. La elaboración del marco teórico a partir de la revisión documental 
resulta imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite delimitar con 




En los procesos de investigación existen diferentes técnicas para la consecución 
de los datos, cuyo propósito principal es obtener información de los participantes 
fundamentada en las percepciones, las creencias, las opiniones, los significados y 
las actitudes de las personas inmersas en el objeto de estudio. 
 
En este sentido, “la entrevista permite la recopilación de información detallada en 
vista de que la persona que informa, comparte oralmente con el investigador 





continuación se numeran algunas de las principales características de las 
entrevistas que han sido tomadas del documento –La entrevista en la 
investigación cualitativa: Nuevas tendencias y retos-: 
 
La entrevista es una extensión de una conversación normal con la diferencia que 
uno escucha para entender el sentido de lo que entrevistado dice. 
 
Los entrevistadores están inmersos en la comprensión, en el conocimiento y en la 
percepción del entrevistado más que en categorizar a personas o eventos en 
función de teorías académicas 
 
Tanto el contenido de la entrevista, como el flujo y la selección de los temas, 
cambian de acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente. 
 
8.1.3 Diario de campo 
 
Es un instrumento usado durante los procesos de observación y le sirve al 
investigador como medio para registrar todo un conjunto de información como 
datos, expresiones, opiniones, hechos, entre otros; Según (Martínez Rodríguez, 
2011):  
 
Un diario de campo es una narración minuciosa y periódica de las experiencias 
vividas y los hechos observados por el investigador. Este diario se elabora sobre 
la base de las notas realizadas en la libreta de campo o cuaderno de notas que 
utiliza el investigador para registrar los datos e información recogida en el campo 
de los hechos. En un diario de campo se deben eliminar los comentarios y análisis 
subjetivos y se deben conservar el rigor y la objetividad que existe en un 




La Encuesta (Ver anexo 2))es una de las estrategias de recogida de datos más 
conocida y practicada; “Se trata de una técnica de investigación basada en las 
declaraciones emitidas por una muestra representativa de una población concreta 
y que nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 






Ante la imposibilidad de tener en cuenta la opinión de la totalidad de la población 
del grupo de estudio, se define el muestreo como herramienta de la investigación y 
cuya función básica es “determinar que parte de una población debe examinarse, 
con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población” (E. Piccini, 2011); en 
este sentido puede plantearse que para el presente proyecto investigativo, la 
mejor opción para obtener una muestra representativa es elegir los individuos al 
azar mediante un “muestreo aleatorio, es decir, seleccionando los individuos de 
manera que todos ellos tenga la misma probabilidad de formar parte de la 
muestra”. (Casal & Mateu, 2003) 
 
Guardando coherencia con lo planteado anteriormente, se decidió realizar un 
muestreo aleatorio estratificado, pues en este tipo de muestreo “se divide la 
población en grupos en función de características determinadas y después se 
muestrea cada grupo aleatoriamente para obtener la parte proporcional de la 
muestra” (Casal & Mateu, 2003) 
 
Para la elaboración del instrumento se tuvieron en cuenta como variables 
independientes la información demográfica ubicada en la parte alta del intrumento, 
pues estos datos como tal no tienen ningún tipo de incidencia sobre los resultados,  
a analizar (Fecha, edad o género), como variables de pendientes se formularon 18 
preguntas con las cuales se buscó diagnosticar el estado actual de la insitución 
con respecto al manejo de los residuos sólidos, estas se encuentran distribuidas 
de las siguiente manera (Ver anexo 2): 
 
 1 a 6 = Pregunta con opción múltiple y única respuesta 
 7 a 11= Pregunta con única respuesta SI / NO 
 12 a 16 = Pregunta para valorar – Modelo según la escala de Linkert 
 17 a 18 = Selección múltiple con base en el enunciado 
 
Con las preguntas formuladas, se buscó identificar el punto de vista de los 
estudiantes, sus habitos e intereses, también el nivel de reconocimiento que tiene 
el grupo ecológico y la gestión desarrollada a nivel administrativo por la insitucion; 
cabe resaltar que la información obtenida representa la base para la formulación 
de una propuesta que atienda a la problemática de los residuos sólidos pero que 






A la hora de definir el tamaño de la muestra, fue necesario tener en cuenta que la 
población objeto de estudio es de carácter finito, pues es posible determinar el 
número exacto de individuos que hacen parte del área de estudio, en este caso, la 
Institución Educativa Zaragoza; a continuación se ilustra la formula usada y se 
describe el significado de cada una de las variables 
 




Fuente: (Aguilar Barojas, 2005) 
 
p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de    
referencia 
q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 
estudio (1-p). 
La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Por ejemplo, si p= 0.8 q= 0.2 
N = Tamaño de la población 
Z = Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. 
Llamado también nivel de confianza. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos después de aplicar los 
procedimientos mencionados anteriormente: 
 
8.1.4.1 Definición del tamaño de la población (n) 
 
Para el desarrollo de esta etapa fue necesario identificar el número de estudiantes  
matriculado en cada grupo, obteniendo como resultado que los grupos más 
números son quinto, sexto y séptimo, cada uno como más de 100 estudiantes, 
situación que puede ser contrastada con los grados octavo, noveno, decimo y 






En total se obtuvo que la Institución Educativa Zaragoza cuenta con un total de 
606 estudiantes entre quinto y once; Por otra parte se realizó un listado con los 
nombres de quienes laboran en el plantel educativo, encontrando que entre 
docentes y directivos hay un total de 28 individuos, para completar un universo 
poblacional de 634 personas. 
 
Dicha información fue extraida de los listados de estudiantes matriculados en la 
institución suministradas por la secretaría de la misma. 






estudiantes por grado 
Quinto  1 35 
101 Quinto  2 33 
Quinto  3 33 
Sexto 1 38 
150 
Sexto 2 36 
Sexto 3 39 
Sexto 4 37 
Séptimo 1 37 
108 Séptimo 2 34 
Séptimo 3 37 
Octavo 1 36 
68 
Octavo 2 32 
Noveno 1 35 
69 
Noveno 2 34 
Décimo 1 30 
63 
Décimo 2 33 
Once 1 24 
47 
Once 2 23 
TOTAL DE ESTUDIANTES  606 606 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.1.4.2 Definición de los estratos  
 
Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes y el carácter ambiental de la 





y B donde el estrato A está compuesto por los estudiantes de quinto a once que 
no pertenecen al grupo ambiental y el estrato B por todos aquellos estudiantes 
entre quinto y once que si hacen parte de el. La razón principal para definir estos 
estratos, fue contrastar los intereses y conocimientos de aquellos estudiantes que 
pertenecen el agrupo ecológico con aquellos que no. 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
Posteriormente a la definición de los estratos, fue necesario identificar la cantidad 
de estudiantes pertenecientes al grupo ambiental para así poder definir el tamaño 
de la muestra para cada uno de los grupos. A continuación se muestra la cantidad 
de estudiantes por grado y de estos, cuantos pertenecen al grupo ambiental y 
cuantos no. 
 
Para la elaboración de la siguiente tabla se contó con el apoyo de los docentes 
encargados del PRAE al interior de la institución, pues gracias a los listados 
entregados por parte de ellos, fue posible identificar a que grupo pertenece cada 
uno de los estudiantes y como resultado se obtuvo la siguiente tabla en la que se 
relacionan la cantidad de estudiantes que pertenecen y que no pertenecesn al 
grupo ecológico, dicho análisis para cada grado entre quinto y once. 
 
Estudiantes que no pertenecen al 
grupo ambiental y que 
actualmente se encuentran entre 
quinto y once 
 
Estudiantes pertenecientes al 
grupo ambiental y que 
actualmente se encuentran entre 








Tabla 6 - Cantidad de estudiantes que pertenecen y que no al grupo 
ambiental por grados 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.1.4.3  Definición del tamaño de la muestra 
 
Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio es de carácter finito y 
habiendo definido previamente la formula y el significado de sus variables, se 
observa en las siguientes ilustraciones el proceso desarrollado  para la obtención 
del tamaño de la muestra. 
 
Inicialmente se determinó que la población objeto de estudio estaría compuesta en 
su totalidad por los docentes y estudiantes activos de la Institución Educativa 
Zaragoza – Sede principal, obteniendo las siguientes cifras para cada uno de los 












































Grado Número de estudiantes
Estudiantes que no 











































Tabla 7 - Tamaño de la población 
Grupo poblacional Cantidad 
Estudiantes que  no pertenecen al grupo ambiental 552 
Estudiantes que  pertenecen al grupo ambiental 54 
TOTAL 606 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Después de haber definido el tamaño de la población, se establecieron los valores 
necesarios para la definición del tamaño de la muestra. 
 
Tabla 8 - Valores para la definición del tamaño de la muestra 
N Total de la población 606 
Z 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 1,96 
P 





Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno 
en estudio (1-p) 
1 - 0,05 
0,95 




Fuente: Elaboración propia 
 
Habiendo desarrollado la formula, se obtuvo que la muestra para aplicar la 
aplicación del instrumento es de 66 individuos, los cuales representan el 10,4% de 
la población existente. 
 
Ilustración 4 - Formula para poblaciones finitas aplicada 








  (0,05^2)*(634-1)+(1,96^2)*(0,05)*(0,95) 1,765   
                      
 






8.1.4.3  Proporción para cada uno de los estratos 
 
 
En este punto, es necesario recordar que el muestreo propuesto es de carácter 
aleatorio estratificado, razón por la cual es necesario identificar el tamaño de cada 
uno de los estratos, para con esta información calcular la cantidad de encuestas 
asignadas. 
 
Tabla 9 - Cantidad de encuestas para cada estrato 
Cantidad de encuestas para cada uno de los estratos identificados n= 65 






Estudiantes que  no pertenecen al 
grupo ambienta entre quinto a once 
552 91 59 
B 
Estudiantes que  pertenecen al grupo 
ambienta entre quinto a once 
54 
9 6 
TOTAL 606 100 65 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para realizar el cálculo que se observa en la ilustración anterior, fue necesario 
calcular el porcentaje que cada estrato representa sobre el total de la población, 
obteniendo que el grupo más grande es el A al que pertenece más del 90% del 













9. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ZARAGOZA EN CUANTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS Y ORDINARIOS Y SU INCORPORACIÓN EN EL PRAE DEL 
COLEGIO 
 
Durante el desarrollo de las actividades propuestas para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados, se contó con el apoyo constante de uno de los docentes 
encargados de la ejecución del PRAE en la institución. Igualmente hubo un 
dialogo constante con el rector, quien además de mostrar un interés por la 
propuesta, facilito el uso de los espacios de la institución y los permisos 
académicos necesarios para que los estudiantes pudieran hacer parte del 
proceso. 
 
Otros de los actores importantes a la hora de identificar las dinámicas propias de 
la institución, fueron las personas que trabajan allí (vigilantes, aseadoras y 
personal encargado de los sistemas productivos), pues el dialogo constante con 
ellos permitió conocer perspectivas diferentes a las planteadas por docentes, 
coordinadores y estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se contó con el apoyo del diario de campo (ver 
anexo 1) como herramienta para la recolección de la información durante las 
visitas de campo realizadas, dicho formato contiene información clave como el 
título de la propuesta, la fecha, la hora inicial y la hora final, además de espacios 
para registrar lo elementos observados. 
 
Para la revisión documental se realizaron búsquedas en línea utilizando 
buscadores científicos como Dialnet, Google Academic, SciELO, entre otros, pues 
la información que contiene este tipo de servidores por lo general son publicación 
realizadas por revistas científicas o proyectos de grado, razón por la cual, es 
posible afirmar que la información contenida en los documentos citados, proviene 
de fuentes confiables. 
 
Con la encuesta (ver anexo 2), se buscó identificar puntos de vista, necesidades, 
hábitos, conocimiento sobre el medio ambiente local e intereses de los 
estudiantes, pues finalmente de ellos depende el éxito o el fracaso de las 





En este sentido, el instrumento en términos generales estuvo enfocado en tres 
dimensiones de interés para la construcción de la propuesta final, estas 
dimensiones fueron:  
 
 La gestión ambiental realizada tanto por el grupo ecológico, docentes 
y administrativos,  
 
 El manejo de los residuos sólidos y  la gestión que la institución realiza 
para atender esta necesidad, el nivel de interés de los estudiantes y 
los conocimientos que estos poseen en temas como separación en la 
fuente, reducir,  reutilizar y reciclar, entre otros. 
 
 Manifestaciones culturales de los estudiantes mediante preguntas que 
dan cuenta de hábitos, costumbres y practicas 
 
Ilustración 5 - Dimensiones para la formulación de la encuesta 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Cabe resaltar que la información obtenida después de la aplicación de la encuesta 
se convierte en la base para la construcción de una propuesta que atienda a las 













9.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 
 
9.1.1 Encuesta sobre los procesos de educación ambiental desarrollados en 
la iez 
 
 PREGUNTA 1 -¿Para usted cuál de los siguientes puntos debe ser prioritario en los 
procesos de gestión ambiental que se desarrollan en el plantel educativo? 
 
Gráfica 1 - Pregunta 1 - Estrato A            
  Gráfica 2 - Pregunta 1 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Según las gráficas 1 y 2, el “Manejo eficiente de residuos sólidos (Reciclaje) es el 
proceso de gestión ambiental que los estratos A y B eligieron para el plantel 
educativo con un 61% y 67% respectivamente, sin embargo, la segunda prioridad 
para el estrato A es el “Ahorro y uso eficiente del agua”, mientras que para el 
estrato B es el “Consumo de energía eléctrica”. El tercer lugar para el estrato A es 
el “Cuidado y embellecimiento del entorno”, para el estrato B es el “Ahorro y uso 
eficiente del agua”; estos 3 procesos de gestión ambiental fueron los que más 
porcentaje obtuvieron en el resultado de la encuesta.  
 
Para el estrato A la “Generación de olores” obtuvo un 2%, por otra parte, para el 
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“Cuidado y embellecimiento del entorno”. Estos resultados evidencian que ambos 
estratos tienen intereses similares, por lo que los procesos de gestión ambiental 
de la Institución Educativa Zaragoza deberían estar enfocados en el que mayor 
porcentaje obtuvo en los dos casos, es decir, en el “Manejo eficiente de los 
residuos sólidos (reciclaje).  
 
La institución Educativa Zaragoza, cuenta con todos los recursos físicos y 
humanos para hacer un manejo eficiente de los residuos sólidos, sin embargo, es 
necesario gestionar recursos financieros, que permitan mejorar los procesos que 
se han adelantado en esta materia.  
 
 PREGUNTA 2 - ¿Cómo desecha la basura? 
 
  Gráfica 3- Pregunta 2 - Estrato A                  
 Gráfica 4 - Pregunta 2 - Estrato B 
        
Fuente: Elaboración propia. 
En las gráficas anteriores se observa que en ambos estratos “Clasifican la basura 
en distintos contenedores”, sin embargo, es evidente que en el estrato B, la gran 
mayoría (67%) clasifica la basura en diferentes contenedores, mientras que en el 
estrato A menos de la mitad (46%) lo hacen. Igualmente, el segundo lugar para los 
dos estratos es “La deposita en un contenedor cercano”, 41% para el estrato A y 
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El 8% del estrato A “Tira al suelo” la basura, situación preocupante, pues en la 
Institución Educativa Zaragoza, existen alrededor de 7 puntos ecológicos con sus 
respectivas indicaciones para hacer una buena disposición de los residuos sólidos. 
En general los resultados arrojados dan cuenta de que la mayoría hacen uso de 
los recipientes dispuestos para la recolección de los residuos sólidos, sin 
embargo, hace falta más gestión en cuanto a la educación ambiental y buen 
manejo de los residuos sólidos, para que se eviten situaciones negativas para el 
entorno. 
 
 PREGUNTA 3 - ¿Para usted el medio ambiente es? 
 
Gráfica 5- Pregunta 3 - Estrato A                   
  Gráfica 6 - Pregunta 3 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las gráficas 5 y 6 responden a la pregunta ¿Para usted qué es el medio 
ambiente?, en el estrato A el 75% respondió que el medio ambiente son los 
“Recursos naturales (Árboles, zonas verdes, entre otros)”, por otro lado, para el 
estrato B, el 100% respondió con esa misma opción. En el estrato A, el 14% 
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Según el Programa Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO, el 
medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende: 
elementos naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales (las 
tecno estructuras); elementos sociales, y las interacciones de todos estos 
elementos entre sí. (Sánchez, 1982, citado por Guiza, 1989) 
 
Debido a lo anterior, se evidencia que la mayoría de encuestados tiene una 
percepción naturalista del medio ambiente, lo que puede influenciar los procesos 
de educación ambiental, pues con esta visión no se incluye el sistema social, el 
cual es el principal responsable de las modificaciones que ocurren en el medio 
natural.  
 
La perspectiva ambiental abarca el medio social y cultural e implica reconsiderar 
los modelos de crecimiento y desarrollo. Hace falta una percepción integrada del 
Medio Ambiente lograda por la interdisciplinariedad y que acople los sistemas 
educativos a la experiencia social inmediata de transformación del ambiente. 
(Maya, S.F) 
 
Este resultado debe ser el inicio de una pedagogía ambiental, que incluya las 
interrelaciones entre los sistemas social, natural y construido, para que se forme 
un nuevo pensamiento ambiental que permita abordar los problemas ambientales 



















 PREGUNTA 4 - ¿En quién cree que recae la principal responsabilidad del 
daño sobre el medio ambiente? 
 
Gráfica 7- Pregunta 4 - Estrato A                      
Gráfica 8- Pregunta 4 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la pregunta 4 ¿En quién cree que recae la principal responsabilidad del daño 
sobre el medio ambiente?, el 53% del estrato A y el 83% del estrato B 
respondieron  “En cada uno de nosotros”. El segundo lugar para ambos estratos 
fue para la opción “Todas las anteriores”, con 32% para el estrato A y 17% para el 
estrato B.  
 
Es evidente que la mayoría opina que la responsabilidad del daño del medio 
ambiente es responsabilidad de cada uno de los otros, por lo que se facilita la 
modificación de comportamientos que producen efectos negativos para la 
naturaleza, pues al admitir la responsabilidad, se pueden generar otros caminos 
más saludables. El reconocimiento de la responsabilidad individual con el medio 
ambiente, permite que se construya sociedad, pues con las acciones personales, 
se empiezan a gestar cambios que en el futuro se verán reflejados en el buen 
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Es importante comprender que, si bien, el modelo económico y productivo del país 
conllevan a una grave afectación del medio ambiente, la comunidad no debe dejar 
de realizar acciones locales, pues estas, cuando son constantes tienen como 
resultado un medio ambiente más sano, así como una sociedad más humana y 
comprometida con el entorno.  
 
 PREGUNTA 5 - ¿Qué aspectos cree que dificultan la clasificación de las 
basuras según su naturaleza? 
 
Gráfica 9 - Pregunta 5 - Estrato A                  
Gráfica 10 - Pregunta 5 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las gráficas 9 y 10 responder a la pregunta ¿Qué aspectos cree que dificultan la 
clasificación de las basuras según su naturaleza?, tanto en el estrato A (56%) 
como en el B (67%) dijeron que “Los hábitos y prácticas de cada persona 
(Cultura)” son los que dificultan la clasificación de las basuras según su 
naturaleza, el segundo lugar para el estrato A  fue “Desconocimiento de la forma 
de hacerlo” con el 34%y para el estrato B “Pocos contenedores para la 
disposición” con el 33%. El tercer lugar para el estrato A fue del 8% para la opción 
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Los resultados anteriores dan cuenta de que debe fortalecerse la generación de 
nuevos hábitos y prácticas que complementen la cultura ambiental de la 
institución, pues la mayoría de encuestados afirma que el problema no es la 
ausencia de contenedores para disponer la basura, sino la poca cultura que existe. 
Es importante comprender que aunque existan las herramientas para tener 
buenos hábitos ambientales, si no existe educación y cultura ambiental en la 
comunidad, estas herramientas serán inútiles.  
 
Es primordial que la Institución Educativa Zaragoza, asuma la responsabilidad y 
compromiso de inspirar en toda la comunidad académica los principios y valores 
relacionados con el medio ambiente y de esta manera promover el uso adecuado 
de las herramientas disponibles en la institución, para la clasificación adecuada de 
las basuras, de esta manera, evitar contaminación por mala disposición de las 
mismas.  
 
 PREGUNTA 6 - ¿Qué grado de responsabilidad siente usted ante el deterioro 
medioambiental? 
 
Gráfica 11 - Pregunta 6 - Estrato A                
Gráfica 12 - Pregunta 6 - Estrato B 
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Para la pregunta 6 ¿Qué grado de responsabilidad siente usted ante el deterioro 
medioambiental? El estrato A respondió con un 54% que se siente “Poco 
responsable” por el deterioro medio ambiental y para esta misma opción, el 50% 
de los encuestados del estrato B. Como segunda opción para ambos estratos el 
39% del estrato A y el 50% del estrato B se sienten “Muy responsables” por el 
deterioro medio ambiental. En el estrato A el 5% siente que no tiene 
responsabilidad por el deterioro medio ambiental. 
 
Estas cifras demuestran que los encuestados tienen opiniones divididas entre la 
responsabilidad o no del deterioro ambiental, esta situación puede ser 
desfavorable para la realidad ambiental, pues los que no sienten responsabilidad, 
probablemente no están comprometidos con el mejoramiento del entorno o puede 
tener otra interpretación en la que dé cuenta de que el porcentaje de encuestados 
que no se sienten responsables llevan a cabo actividades en la cotidianidad en las 
que buscan minimizar el impactos ambientales.  
 
 PREGUNTA 7 - ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos que genera 
durante la jornada escolar? 
 
Gráfica 13- Pregunta 7 - Estrato A                 
Gráfica 14 - Pregunta 7 - Estrato B 
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El estrato A respondió “Sí” con un 73% y el estrato B con un 50% a la pregunta 
¿Separa y dispone adecuadamente los residuos que genera durante la jornada 
escolar?, y el 27% del estrato A y el 50% del estrato B respondieron “No”. Estos 
resultados demuestran que se ha hecho un buen ejercicio pedagógico en la 
Institución Educativa Zaragoza para hacer una disposición adecuada de los 
residuos durante la jornada escolar, sin embargo, es posible mejorar el 
rendimiento. 
 
La disposición adecuada de los residuos sólidos, mitiga la contaminación 
ambiental en el suelo y subsuelo, en el aire, en el agua y en los ecosistemas en 
general, es conveniente que la comunidad académica, conozca los efectos tanto 
negativos como positivos que trae disponer adecuada o inadecuadamente de los 
residuos sólidos, para que de esta manera, se promueva a los que aún no separan 
y disponen adecuadamente de los residuos que generan durante la jornada 
escolar, a que si lo hagan.  
 
 PREGUNTA 8 - ¿Conoce el destino final de las basuras que usted produce? 
 
Gráfica 15 - Pregunta 8 - Estrato A                
 Gráfica 16- Pregunta 8 - Estrato B 
 













A la pregunta 8 ¿Conoce el destino final de las basuras que usted produce? El 
64% del estrato A respondió “Sí” y el 48% respondió “No”, mientras que en el 
estrato B el 87% de los encuestados contestó “Sí” y el 33% dijo “No”. De estas 
respuestas, es posible concluir que conocer el destino final de las basuras, ayuda 
a minimizar la generación de los mismos, o acciones que permitan reutilizar o 
reciclar, para evitar que una gran cantidad de residuos sólidos llegue a 
disposiciones finales que algunas veces son inadecuadas y producen impactos 
negativos a los ecosistemas.  
 
El destino final de los residuos sólidos, es en la actualidad una gran preocupación 
para las ciudades, pues el índice de generación de éstos es preocupante, esto 
supone afirmar que es urgente que desde las diferentes instituciones que existen, 
se tomen medidas en cuanto a educación ambiental, para que se minimice la 
generación de basura, se recicle y se reutilice. Es importante generar hábitos que 
eviten que cada vez más residuos sólidos lleguen a rellenos sanitarios o botaderos 
de basura que no tienen las condiciones adecuadas para tal actividad.   
 
 PREGUNTA 9 - ¿Conoce los tipos de contaminación que existen? 
 
Gráfica 17 - Pregunta 9 - Estrato A               
 Gráfica 18 - Pregunta 9 - Estrato B 
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El 68% los encuestados del estrato A respondieron a la pregunta 9 ¿Conoce los 
tipos de contaminación que existen? “Sí” mientras que el 44% dijo “No”, en cuanto 
al estrato B el total de los encuestados respondió “Sí”. Estos resultados 
manifiestan que la mayoría de la población encuestada conoce los tipos de 
contaminación que existen, no obstante, las jornadas pedagógicas ambientales 
podrían incrementarse para que la totalidad de la población conozca cuáles son 
los tipos de contaminación. 
 
La importancia de que la comunidad conozca los tipos de contaminación, radica 
en que a partir del conocimiento, se gestan nuevos movimientos o procesos 
encaminados a disminuir la contaminación. Cada proceso humano, aunque sea 
mínimo, genera algún tipo de contaminación, por lo que los tipos de contaminación 
están totalmente ligados a los estilos de vida y al modo de desarrollo y producción 
del país. Es necesario comprender que mejorando los hábitos cotidianos de vida, 
como por ejemplo, el consumo de alimentos orgánicos, ahorro de agua, 
reutilización de botellas, entre otros, se pueden disminuir o evitar, diferentes tipos 
de contaminación en el medio ambiente.  
 
 PREGUNTA 10 - ¿Conoce las problemáticas ambientales de Zaragoza? 
 
Gráfica 19 - Pregunta 10 - Estrato A            
Gráfica 20 - Pregunta 10 - Estrato B 
 














A la pregunta 10 ¿Conoce las problemáticas ambientales de Zaragoza?, el 51% 
del estrato A respondió “No” y el 49% dijo “Sí”, en cuanto al estrato B el 67% dijo 
“Sí” y el 33% respondió “No”. Conocer las problemáticas ambientales de Zaragoza 
es fundamental para los procesos de gestión ambiental que adelante la institución, 
puesto que desde ésta se pueden iniciar procesos que beneficien a la comunidad 
en general.  
 
Conocer las problemáticas ambientales de Zaragoza implica hacer un diagnóstico 
detallado de los ecosistemas que allí existen, determinar el grado de modificación 
que han sufrido a lo largo de la historia por parte del sistema social, y planificar su 
mejoramiento continuo a través de la gestión ambiental comunitaria, por lo que la 
solución a dichas problemáticas está en manos de toda la comunidad en general 
del corregimiento. 
 
 PREGUNTA 11 - ¿Conoce y aplica el concepto de reducción en la fuente? 
 
Gráfica 21 - Pregunta 11 - Estrato A            
Gráfica 22 - Pregunta 11 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El 68% del estrato A respondió a la pregunta ¿Conoce y aplica el concepto de 
reducción en la fuente) respondió “No” y el 32% restante respondió “Sí”, mientras 













concluir que en el estrato A se debe hacer un gran trabajo pedagógico, en el que 
la población comprenda que la primer etapa para disminuir la contaminación por 
residuos sólidos, es la disminución en la fuente. Cabe recordar que el estrato B 
está compuesto por los integrantes del grupo ecológico de la Institución, por lo que 
se puede afirmar que ellos tienen mayor conocimiento sobre este tema, y que los 
procesos de educación ambiental que se han adelantado con el estrato B, deben 
realizarse igualmente con el estrato A.  
 
 PREGUNTA 12 - La institución educativa debe determinar lugares específicos 
para depositar los residuos 
 
Gráfica 23- Pregunta 12 - Estrato A           
 Gráfica 24 - Pregunta 12 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el estrato A, el 42% dio el valor “Muy Alto” al enunciado “La Institución 
Educativa debe determinar lugares específicos para depositar los residuos”, el 
39% piensa que es “Alto” y el 10% piensa que es “Normal”. Los resultados para el 
estrato B fueron 33% para el valor “Muy alto”, 33% para el valor “Alto” y 17% para 
el valor “Normal”. Cabe mencionar que la Institución Educativa Zaragoza en la 
actualidad cuenta con varios puntos ecológicos, sin embargo, la comunidad no 





















conveniente considerar un espacio más grande, el cual toda la comunidad 
académica reconozca y haga uso apropiado de este.  
 
 PREGUNTA 13 - Es necesario inculcar el cuidado ambiental desde los más 
pequeños 
 
Gráfica 25 - Pregunta 13 - Estrato A           
  Gráfica 26- Pregunta 13 - Estrato B 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La afirmación 13 “Es necesario inculcar el cuidado ambiental desde los más 
pequeños” recibió en ambos estratos el valor de “Muy alto”, con 49% para el 
estrato A y 67% para el estrato B; igualmente, en ambos estratos el segundo valor 
elegido fue “Alto” con 32% para el estrato A y 33% para el estrato B. Para el 
estrato A, el tercer valor elegido fue “Normal” con un 10%.  
 
Es sabido que la educación a temprana edad es efectiva y pertinente, pues si se 
educa ambientalmente desde las etapas de infancia y primera infancia, hay una 
mayor probabilidad de que las acciones de estas personas en formación, van a ser 
responsables con el medio ambiente y de esta manera se evitará la contaminación 




















Fomentar el cuidado ambiental a los más pequeños es fundamental para generar 
cambios culturales e la sociedad, renovar la cultura y fortalecer el pensamiento 
ambiental en la comunidad, debe iniciarse desde la educación ambiental orientada 
de manera didáctica y dinámica hacia las poblaciones más tempranas, por lo que 
la Institución, siendo una entidad académica, tiene toda la responsabilidad y 
capacidad para formar seres humanos integrales, preocupados por los temas 
ambientales, por los problemas y la búsqueda constate de soluciones.  
 
 PREGUNTA 14 - Se requiere educar a las comunidades en educación 
ambiental 
 
Gráfica 27- Pregunta 14 - Estrato A             
 Gráfica 28- Pregunta 14 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A la afirmación 14 “Se requiere educar a las comunidades en educación 
ambiental” evidentemente ambos estratos dieron el valor de “Muy alto” con 43% 
en el estrato A y 67% en el estrato B, el segundo valor en los estratos A y B fue 
“Alto” con 39% y 33% respectivamente. La educación ambiental en las 
comunidades es la base de un medio ambiente sano, ecosistemas estables y 
conservación de áreas. Se debe comprender que la educación ambiental es un 
medio para llegar al objetivo de tener un estilo de vida saludable con el medio 
ambiente, en donde no se siga afectando la dinámica de los ecosistemas de 



















Iniciar procesos de educación ambiental puede generar un gran impacto ambiental 
positivo en la comunidad de  Zaragoza, en donde la Institución Educativa juega un 
rol fundamental, pues en sus instalaciones se encuentran todas las herramientas 
para realizar actividades pedagógicas, además de que cuentan con un gran 
entorno natural que debe ser conservado.  
 
Es fundamental que la comunidad reconozca la oferta natural con la que cuenta el 
corregimiento, para que se apropien del mismo y se empiecen a fortalecer 
espacios y grupos como la Junta de Acción Comunal, para que lidere las acciones 
en pro de la recuperación y conservación ambiental. 
 
 PREGUNTA 15 - La institución educativa debe generar espacios que permitan 
el intercambio de saberes y la adquisición de nuevos conocimientos (Escuela - 
comunidad) 
 
Gráfica 29- Pregunta 15 - Estrato A              
Gráfica 30- Pregunta 15 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A la afirmación “La institución educativa debe generar espacios que permitan el 
intercambio de saberes y la adquisición de nuevos conocimientos (Escuela - 
comunidad)” el 44% del estrato A, dio el valor de “Alto”, el 25% dio el valor de 


















respondió. En el estrato B la mitad dio el valor de “Alto” y la otra mitad eligió el 
valor de “muy alto”.  
 
Actualmente, en la institución no existen espacios en donde haya interacción 
constante con la comunidad. Cabe aclarar que las Instituciones Educativas hacen 
parte de un gran sistema social, en donde constantemente suceden interacciones 
que permiten fortalecer lazos y conocimientos dentro de cada subsistema, es 
decir, el acercamiento de la Institución Educativa Zaragoza con la comunidad, 
enriquecería en gran medida el pensamiento de cada una de las partes, pues el 
diálogo de saberes, permite complementar los conocimientos que se han adquirido 
tanto la comunidad académica, como la comunidad del corregimiento.  
 
Es necesario recordar, que la educación se encuentra en el diario vivir, en la 
experiencia; por lo que la educación debe ser transversal, para que exista una 
variedad de opiniones y pensamientos, y así, se tenga la capacidad de encontrar 
un valor único a cada aporte, posición o mirada que se cruza en esta relación 
institución-comunidad.  
 
 PREGUNTA 16 - El grupo ambiental debe fortalecer los procesos 
desarrollados al interior de la institución 
 
Gráfica 31- Pregunta 16 - Estrato A            
 Gráfica 32 - Pregunta 16 - Estrato B 
 




















Las gráficas 31 y 32 muestran los valores que los encuestados dieron a la 
afirmación “El grupo ambiental debe fortalecer los procesos desarrollados al 
interior de la institución”. El 37% del estrato A dio el valor de “Muy Alto”, el 36% dio 
el valor de “Alto”, el 17% dio el valor de “Normal” y el 10% dio el valor de “Bajo”. 
En el estrato B, el 50% dio el valor de “Muy alto”, el 33% dio el valor de “Alto” y el 
17% el valor de “Normal”. 
 
Las respuestas anteriores evidencian que la mayoría de los encuestados 
consideran que el grupo ambiental debe fortalecer los procesos desarrollados al 
interior de la institución. Cabe recordar, que los grupos ambientales de las 
instituciones tienen un rol fundamental al momento de crear conciencia ambiental, 
pues son ellos quienes se apropian y comprometen con los temas ambientales de 
la institución y difunden de diferentes maneras acciones y conocimientos 
enfocados generar un ambiente de responsabilidad con el entorno.  
 
Dado lo anterior, el grupo ambiental no solamente debe estar conformado por 
estudiantes, sino que debe representación administrativa y de la planta de 
docentes, que genere una participación y dinamismo de todos los agentes de la 
comunidad educativa, con el objetivo de buscar soluciones creativas a los 




















 PREGUNTA 17 - Indique cuales son los tres factores más perjudiciales para el 
medio ambiente del colegio 
 
Gráfica 33 - Pregunta 17 - Estrato A            
Gráfica 34 - Pregunta 17 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La comunidad encuestada de ambos estratos respondió que el primer factor más 
perjudicial para el medio ambiente del colegio es el “Mal manejo de los residuos 
sólidos” con un 25% para el estrato A y 22% para el estrato B, igualmente, el 
segundo lugar para ambos estratos fue el “Consumo de agua y energía” con 19% 
para el estrato A y 21% para el estrato B. Sin embargo, el estrato A dio un 
porcentaje igual (19%) para “Contaminación de las fuentes hídricas” y este mismo 
factor ocupó el tercer lugar en el estrato B con un 15%. 
 
De las respuestas anteriores, es posible concluir que el enfoque que la institución, 
por medio del PRAE y del grupo ambiental debería asumir el compromiso de 
enfocar e intensificar sus procesos ambientales en estos 3 factores que la 
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encuesta se ha encontrado que los residuos sólidos son un tema que en la 
actualidad la institución no ha manejado de manera adecuada. Igualmente, la 
población encuestada ha demostrado su preocupación por el consumo de energía 
y agua, por lo que debe proponerse una solución pronta y efectiva a esta situación 
negativa.  
 
 PREGUNTA 18 - Asigne un valor a cada ITEM según su nivel de importancia: 
                    1 = No es importante 2= Importante 3= Muy importante 
 
Gráfica 35 - Pregunta 18.1  Estrato A          
                  Gráfica 36 - Pregunta 18.1  - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A la afirmación 1 de la pregunta 18, los encuestados asignaron valores de 
importancia al tema de “Fuentes energéticas”, con el fin de conocer si estarían 
dispuestos e interesados en aprender sobre este asunto. El estrato A respondió 
que es “importante” con un 52%, seguido el valor “No responde” con un 18%, “No 
importante” con el 17% y “Muy importante con el 13%. En el estrato B el 67% 
considera el tema de “Fuentes energéticas” como “importante”, “Muy importante” 
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Si bien, la mayoría respondió que es importante conocer sobre el tema de las 
fuentes de energía, es evidente que aún existen muchos vacíos y desinterés sobre 
este tema, situación que debe ser atendida, puesto que se sabe que existen 
fuentes de energía que no son ambientalmente sanas y que por el contrario, 
destruyen los ecosistemas y contaminan el medio ambiente”. Es conveniente 
acercar a la comunidad hacia estos temas, que probablemente no os sienten 
trascendentales por falta de conocimiento sobre el mismo.  
 
Es primordial generar conocimientos sobre las fuentes de energía limpia, en las 
que el daño ambiental es mínimo, para que se comprenda la dimensión de lo que 
algunas fuentes energéticas no son convenientes para la vida humana ni para la 
conservación ambiental.  
 
Gráfica 37- Pregunta 18.2- Estrato A              
 Gráfica 38 - Pregunta 18.2 - Estrato B 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para el tema de “Flora y Fauna” ambos estratos asignaron el valor de “Muy 
importante”, el estrato A con el 57% y el estrato B con el 100%. En el estrato A, el 
segundo valor asignado fue “No responde” con el 21%, el tercer valor fue 
“Importante” con el 19% y el último valor fue “No importante” con el 3%. A diario se 
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considerable de la flora y la fauna mundial, todo esto se debe en gran parte por las 
malas decisiones de la humanidad.  
 
La conservación de la flora y la fauna está fuertemente ligada a la condición en 
que se encuentran de los ecosistemas, pues se sabe que la presencia de algunas 
especies, indican el buen estado de las áreas naturales de determinados lugares. 
También está estrechamente unido a la cultura y responsabilidad ambiental que 
tiene la sociedad, pues la flora y la fauna disminuye en la medida en que la 
sociedad no valora la vida de estos seres vivos y se realizan prácticas negativas 
como las cazas de especies en vía de extinción. Por lo anterior, es menester que 
desde la institución se demuestre la importancia de conservar la flora y fauna que 
se tiene en el territorio, por medio de salidas de campo, reconocimiento del 
territorio y estudio básico de las especies que se encuentren allí.  
 
Gráfica 39- Pregunta 18.3 Estrato A 
Gráfica 40 - Pregunta 18.3  Estrato B
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El tema de “Productos orgánicos” tuvo el valor de “Muy importante” e “Importante” 
en el estrato A, ambos con el 39%, en el estrato B tuvo el valor de “Muy 
importante” con el 83% e “Importante” con el 17%. En el estrato A el 19% no 
respondió y el 3% asignó la opción de “No importante”. En la actualidad el uso de 
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que llegan a los hogares contienen un porcentaje de estos productos que son 
usados en la etapa de siembre y mantenimiento de los cultivos.  
 
Estudios han demostrado que algunos productos alimenticios tienen efectos 
negativos en la salud humana, debido al uso constante de elementos químicos. 
Igualmente, el daño ambiental por uso de fertilizantes y agroquímicos es profundo, 
pues estos elementos llegan al suelo, afectando la microfauna, el agua del 
subsuelo y a largo plazo las fuentes hídricas más cercanas.  
 
Una solución a las situaciones mencionadas, se pueden mitigar por medio de 
productos orgánicos, los cuales no usan elementos contaminantes para el medio 
ambiente, por el contrario generan fuertes lazos con la naturaleza y fomenta el 
cuidado por la misma. Dada la gran relevancia que tiene este tema en la sociedad 
actual y el medio ambiente, es fundamental de la comunidad académica y del 
corregimiento, conozcan más sobre los productos orgánicos y aproveche el 
espacio para crear procesos de huertas urbanas o acciones que mitiguen la 
contaminación que se genera por uso de dichos elementos.  
 
Gráfica 41- Pregunta 18.4 -Estrato A  
Gráfica 42- Pregunta 18.4- Estrato B 
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Para el tema “Salud y medio ambiente” el estrato A asignó el valor de “Muy 
importante” con un 54%, igualmente el estrato B con el 67%. El segundo valor 
asignado fue “importante” en ambos estratos con el 27% en estrato A y el 33% en 
estrato B, el 19% del estrato A no respondió. En los resultados anteriores se han 
mencionado los efectos negativos que producen aspectos como uso de energías 
que no son limpias para el medio ambiente, o como se contaminan los suelos por 
el uso de químicos. Todos estos aspectos afectan igualmente a la salud humana. 
 
La salud y el medio ambiente son dos temas que no deben abordarse de manera 
aislada, pues el medio ambiente es todo nuestro entorno, incluyendo todas las 
relaciones que se generan desde los diferentes sistemas sociales, institucionales y 
demás. Dados los resultados de esta encuesta, se demuestra que la mayoría de la 
comunidad considera pertinente abordar el tema de “Salud y medio ambiente” por 
lo que es importante iniciar procesos pedagógicos, charlas, conversatorios y 
salidas de campo que permitan enriquecer el contexto de los integrantes de la 
comunidad.  
 
Gráfica 43 - Pregunta 18.5 - Estrato A                                     
 Gráfica 44- Pregunta 18.5 -  Estrato B 
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Para el tema de “Manejo de residuos sólidos y contaminación” el 51% del estrato 
A asignó el valor de “Muy importante”, el 22% dio el valor de “Muy importante, el 
19%no respondió y el 8% asignó el valor de “No importante”. Igualmente, en el 
estrato B, el primer lugar con el 50% fue para el valor de “Muy importante”, el 
segundo lugar fue para el valor “No importante”, con el 33% y por último el 17% 
asignó el valor “importante”. En las encuestas se ha evidenciado que una de las 
mayores falencias de la Institución Educativa percibida por la comunidad 
académica.  
 
El inadecuado manejo de los residuos sólidos es perjudicial tanto para la salud, 
como para el medio ambiente, pues cuando no se hace una buena disposición de 
éstos, se producen olores, vectores que atentan contra la salud humana, lixiviados 
que terminan contaminando el suelo, subsuelo y fuentes hídricas. Debido a que la 
mayoría de los encuestados piensan que es “Muy importante” e “Importante” 
abordar el tema de “Manejo de residuos sólidos y contaminación”, la Institución 
Educativa, a través de los diferentes programas ambientales que adelanten, deben 
enfocarse en el tema de “Manejo de residuos sólidos y contaminación”  
 
Gráfica 45 - Pregunta 18.6 - Estrato A  
Gráfica 46- Pregunta 18.6  – Estrato B
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Las gráficas 45 y 46 corresponden al tema “Uso eficiente del agua”, el 46% del 
estrato A y el 67% del estrato B, le dieron el valor de “Muy importante” a este 
tema. El 32% del estrato A y el 33% del estrato B, dieron el valor de “Importante”; 
en el estrato A el 19% no respondió y el 3% dio el valor de “No importante” a este 
tema. 
 
Si bien, en el estrato A se demuestra que aún existen personas que no dan la 
importancia que requiere al tema del uso eficiente del agua, se evidencia que la 
gran mayoría de ambos estratos, lo consideran un tema primordial. Se conoce que 
en la actualidad, la disminución de disponibilidad de agua es una gran 
preocupación a nivel mundial, por eso, es imprescindible que la población haga un 
uso adecuado de esta.  
 
Es un hecho que no es posible el sostenimiento de la vida humana sin agua, por lo 
que se deben generar hábitos de consumo del recurso hídrico responsable, 
también es importante, que la comunidad conozca todo el proceso que sufre el 
agua para ser apta para consumo humano, para que de esta manera se 
concientice y se haga buen uso de ella. Igualmente, conocer la oferta local de este 
recurso, permite tener una moderada demanda del mismo, para no agotarlo.  
 
Gráfica 47- Pregunta 18.7 -  Estrato A                                      
 Gráfica 48 - Pregunta 18.7 - Estrato B 
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Las gráficas 47 y 48 muestran los valores de importancia que los encuestados 
dieron al tema “Reducir, reutilizar & reciclar”. En el estrato A el 69% dio el valor de 
“Muy importante” a este tema, el 21% no respondió, el 7% consideró “Importante” 
el tema y el 3% lo consideró “No importante”, mientras que en el estrato B, el 
100% de los encuestados consideró “Muy importante” abordar el tema de 
“Reducir, reutilizar & reciclar”.  
 
La sociedad siempre ha sido productora de residuos sólidos, sin embargo, en la 
actualidad, los índices de consumo han incrementado de manera notable, por lo 
que la producción de basura, también ha aumentado. En la mayoría de los casos, 
estos residuos no son aprovechados, y por el contrario sufren una inadecuada 
disposición final, produciendo graves efectos negativos para el medio ambiente.  
 
Una de las soluciones locales que se pueden mitigar este problema, es la 
aplicación de las tres “Rs”, Reducir, reciclar y reutilizar, las cuales pretenden 
generar hábitos de consumo responsable, en donde en primer lugar se evite al 
máximo la generación de residuos, en segundo lugar se transformen o aprovechen 
los materiales, para que puedan ser usados nuevamente en otro ciclo de vida y 
finalmente, se dé un uso diferente a algún elemento que perdió su vida útil para el 
que fue construido.  
 
La aplicación de las tres “Rs” es un camino para crear conciencia ambiental, sobre 
la gran magnitud de la problemática de los residuos sólidos. La Institución 
Educativa Zaragoza, debe atender el resultado de esta encuesta, iniciando 
















9.1.2 Encuesta sobre la aceptación del trueque como estrategia para el 
manejo de los residuos sólidos institucionales. 
 
Ante la necesidad de encontrar alternativas que permitan solucionar la 
problemática de los residuos producidos por la institución durante la jornada 
escolar, surge la idea de establecer un sistema autosostenible que permita 
intercambiar la basura por elementos de uso cotidiano. 
 
Con esta estrategia se busca que lo que anteriormente fue considerado basura, 
sea revalorizado y sea tenido en cuenta como materia prima que puede ser sujeto 
de transformación para la elaboración de productos artesanales o como la base 
para el establecimiento de una tienda que funcione mediante el trueque. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló una encuesta conformada por dos 
preguntas fáciles de comprender para los estudiantes, donde se les pregunto que 
les gustaría recibir a cambio de los residuos sólidos y si estarían dispuestos a 
adelantar jornadas de intercambio. 
 
Cabe señalar que para la puesta en marcha de esta propuesta, es necesario 
adelantar procesos de educación ambiental en el que se traten temas vitales 
como: 
 
 El trueque y economías alternativas. 
 Como reciclar y el valor comercial de los residuos sólidos 
 
Además de lo anterior, se hace necesario, contar con un sistema de intercambio 
que permita relacionar el costo de los residuos con el costo de los productos, sin 
embargo, dichos elementos serán tratados más adelante, en el capítulo 10 
denominado “Estrategias para la consolidación de una cultura ambiental en torno 
al  manejo de los residuos sólidos orgánicos y ordinarios producidos en la I.E.Z.”. 
 
Para el desarrollo de la encuesta se tuvo en cuenta el mismo universo muestral 







 PREGUNTA 1 - Suponiendo que en el colegio existiera una tienda para 
intercambiar desechos. - ¿Qué le gustaría recibir a cambio de sus residuos? 
 
Gráfica 49- Productos que están dispuestos a intercambiar por residuos 
solidos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con esta pregunta, se buscó conocer cuáles eran los elementos de mayor interés 
para los estudiantes, pues, como su nombre lo indica, la tienda  del trueque busca 
realizar intercambios con la comunidad académica, razón por la cual se convierte 
en una necesidad conocer los intereses sentidos de la misma. 
 
En este sentido, el porcentaje más alto lo obtuvo la respuesta de bonos de 
alimentación con un 27%, seguido de útiles escolares con un 23%, sin embargo el 
porcentaje más alto lo obtuvo la opción, otros productos. Esta respuesta le daba la 
opción a los estudiantes de indicar elementos diferentes a los propuestos en la 
encuesta, obteniendo para este ítem un 39%  distribuido de la siguiente manera. 
Un 52% de los que seleccionaron la opción de otros productos afirman que 
recibirían a cambio de sus residuos cualquiera producto recibido dentro de los 
mencionados en la encuesta, un 31% indico que les gustaría recibir herramientas 
para el desarrollo de las prácticas en la institución y el  17% restante abarca 
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 PREGUNTA 2 - ¿Estaría dispuesto a realizar intercambios en la tienda del 
trueque? 
 
Gráfica 50- ¿Estaría dispuesto a realizar intercambios en la tienda del 
trueque? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A la pregunta ¿Estaría dispuesto a realizar intercambios en la tienda del trueque? 
La respuesta contundente fue “sí” con el 97%, cabe recordar que el trueque es un 
intercambio de bienes o servicios por otros elementos, sin que haya de por medio 
el dinero. Esta respuesta permite confirmar la necesidad que tiene la Institución 
Educativa Zaragoza, y la comunidad en general de empezar a generar acciones 
innovadoras que alivien o mitiguen el daño ambiental, incluyendo una gran cadena 
de actores involucrados, que van desde la misma institución, la comunidad, 
empresas, administración municipal y asociaciones de recuperadores del 














9.2 FUNCIONAMIENTO DEL PRAE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ZARAGOZA 
 
La institución Educativa Zaragoza en su sede principal ha venido desarrollando 
actividades ambiental desde el año 1996 dentro de las que cabe resaltar la 
creación del grupo ecológico que se encuentra vigente en la actualidad, el 
establecimiento de vínculos con diferentes actores sociales e institucionales como 
la CVC, juntas de acción comunal y ECOPETROL, se han logrado desarrollar 
proyectos piloto de compostaje y lombricultivo, siembra de especies nativas para 
la conservación de la quebrada El Salto y la creación un mariposario, el cual en la 
actualidad debe ser reparado para lograr nuevamente su funcionamiento. (Ver 
anexo 5) 
 
Además de esto, el plantel educativo cuenta con 7 puntos ecológicos (ver anexo 
5), y se ha logrado establecen en gran parte de la comunidad académica un 
interés por el embellecimiento del entorno, además de esto cuenta con un vivero 
de especies nativas y sistemas productivos tanto agrícolas como pecuarios, razón 
por la cual los estudiantes mantienen un vínculo constante con el entorno lo cual 
facilita la adquisición de nuevos conocimientos a través de la práctica. 
 
Sin embargo una de las mayores dificultades que han tenido que afrontar en este 
proceso ha sido el sesgo de los temas ambientales a los profesores del área de 
ciencias naturales y los docentes de las modalidad agropecuaria, pues gran parte 
de la comunidad académica limita las problemáticas ambientales a conceptos 
ecologistas, dejando de lado el enfoque humanístico, el cual es de vital 
importancia para generar conciencia a partir de la práctica.  
 
Uno de los principales temas de interés ha sido el adecuado manejo de los 
residuos sólidos que produce la institución, sin embargo, en la actualidad no se 
han logrado establecer procesos que atiendan a esta necesidad, paradójicamente, 
el plantel educativo cuenta con la infraestructura necesaria para realizar 
lombricultivos y compostaje, lo cual repercutiría directamente sobre el entorno al 
manejar adecuadamente los residuos generados en los sistemas productivos. 
  
En cuanto a los residuos sólidos ordinarios, se han adelantado jornadas de 





los grados, cada salón cuenta con dos recipientes para separar el papel del resto 
de residuos y se han elaborado cronogramas para el aseo de la institución, sin 
embargo, estas actividades no han generado los resultados esperados y en la 
actualidad el manejo de los residuos  sólidos sigue siendo un tema de interés para 
directivos, docentes, administrativos y estudiantes. 
 
En este sentido, se puede decir que no se cuenta con un PRAE que sea 
transversal al PEI de la institución, pues según Castañeda A. & Muñoz (2009) 
algunos docentes se limitan a realizar las actividades que se programan más por 
obligación que por convicción, lo que genera en muchos casos apatía, falta de 
interés e incluso el fracaso de los proyectos propuestos. 
 
Para el año 2016, el PRAE denominado “Formando cultura ambiental” tuvo como 
objetivo general “Promover en la comunidad educativa de la Institución Educativa 
Zaragoza la generación de pensamiento y compromiso ético con la preservación 
del medio ambiente a través de espacios de reflexión y mediante actividades 
pedagógicas que permitan identificar y plantear soluciones a las situaciones 
ambientales en su propio entorno, convirtiéndose a la vez en lideres 
multiplicadores de estos procesos en su vida diaria”. 
 
Para dar cumplimiento al mismo, fue propuesto el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 
1. Talleres ambientales, cuyo propósito fue “capacitar a la comunidad en temas 
relacionados con el medio ambiente, generando conocimiento al respecto para 
estimular pensamiento crítico y creativo, que les permita proponer soluciones y 
ponerlas en práctica en su vida cotidiana” 
 
Los temas propuestos fueron las fuentes hídricas y su conservación, la 
importancia de los humedales, el manejo y funcionamiento de las lagunas de 
oxidación y los bosques como fuentes generadoras de oxígeno. 
 
2. Jornada pedagógica en el Zoológico de Cali organizada para los estudiantes 
pertenecientes al grupo ecológico de la institución en todas sus sedes y los 





Esto, teniendo en cuenta que durante el año lectivo 2015, la IEZ resulto ganadora 
de 100 entradas gratis a dichas instalaciones en el concurso PRAE realizado en 
conjunto entre la CVC y el Zoológico de Cali. 
 
Con esta visita se buscaba sensibilizar a los estudiantes en temas como la 
importancia de los ecosistemas y la conservación de los mismos para el 
mantenimiento de las especies, además, de comprometer aún más al grupo 
ecológico de la institución. 
 
3. Jornadas de limpieza, ornamentación y reforestación, las cuales tuvieron 
como objetivo fomentar hábitos que contribuyan a la conservación de los 
ecosistemas y el uso racional de los recursos naturales. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, se propusieron las siguientes 
actividades: 
 
 Formular un cronograma mensual para distribuir el aseo de la institución 
después de cada jornada de descanso. 
 Limpieza de las quebradas el Salto y la quebrada el Mico. 
 Gestión para la consecución de plántulas 
 Siembra de árboles y plantas de ornamentación. 
 
4. La feria ambiental agropecuaria se convierte en una de las propuestas con 
mayor relevancia para el PRAE de la institución, pues en esta, los estudiantes dan 
a conocer el resultado de los proyectos desarrollados durante el año académico, 
además, esta se convierte en un espacio propicio para el intercambio de 
conocimientos lo cual contribuye considerablemente en la formación integral de los 
estudiantes. 
 
El evento es desarrollado durante tres días en los que se desarrollan actividades 
recreativas, culturales, las exposiciones de los proyectos agropecuarios y una 
yincana que tiene como participantes a la comunidad académica en general. 
 
Por otra parte, el PRAE “Formando cultura ambiental” plantea la necesidad de 
vincular a las actividades además de estudiantes, docentes y padres de familia, 





de acción comunal de los sectores de Zaragoza y Casierra, la escuela de 
pensamiento ambiental y la CVC de Cartago, además cabe señalar que la 
ejecución de las actividades propuestas en su gran mayoría son responsabilidad 
del comité ambiental (compuesto por docentes) y el grupo ecológico (compuesto 
por estudiantes). 
 
Teniendo en cuenta el estudio realizado en el año 2009 por parte de las docentes 
Gloria Amparo Castañeda y Carmen Aleyda Muñoz, los resultados obtenidos en la 
encuesta desarrollada en el marco del actual proyecto y con base en el contenido 
del PRAE propuesto para el año 2016, se plantan las siguientes observaciones. 
 
 Las actividades propuestas en el PRAE en su gran mayoría se realizan 
de manera aísla y no alcanzan a involucrar a toda la comunidad 
académica 
 
 En el PRAE propuesto para el año 2016 no se involucran temas de 
interés general para la comunidad académica como el manejo de los 
residuos sólidos 
 
 No se propone establecer procesos de formación continua que le 
permitan a los estudiantes adquirir conocimientos diferentes a los que 
se encuentran dentro de los propuestos para las asignaturas. 
 
 Existe una notable preocupación por el manejo de los residuos sólidos 
producidos por la institución educativa, sin embargo, los procesos 
adelantados para atender a esta problemática no han sido efectivos. 
 
 Los procesos de educación ambiental no son constantes y se realizan 
de manera aislada, haciéndose necesario adelantar procesos de 
investigación que guíen el que hacer del grupo ecológico en la 
institución y que permitan formular propuestas que puedan ser 






 Es necesario que el grupo ecológico adquiera mayor reconocimiento y 
logre impactar directa y positivamente a la mayor parte de la comunidad 
académica. 
 
 El rol que desempeñan los actores sociales externos es mínimo y se 
limita al desarrollo de actividades aisladas, como visitas de campo, 
convocatorias o conferencias. 
 
 Es de vital importancia vincular a la comunidad y que ella sea tenida en 
cuenta para la toma de decisiones, pues en la medida en la que los 
grupos sociales logren sentirse parte importante de los procesos, se 
podrá conseguir el logro de los objetivos propuestos. 
 
 Una de las estrategias que podría ser implementada para incrementar 
el sentido de pertenencia en los estudiantes, sería el establecimiento de 
un sistema de estímulos para quienes contribuyan directamente en el 
mantenimiento de unas condiciones medioambientales acordes a lo 
propuesto por las políticas institucionales.  
 
 En muy pocas de las actividades propuestas en el marco de los 
procesos de educación ambiental, se encuentran inmersas las 
directivas y los demás docentes de áreas ajenas a las ciencias 
naturales o las modalidades agrícola y pecuaria, razón por la cual se ve 
limitado el alcance de las propuestas pues el éxito de las mismas se 
limita al interés de unos pocos y no de la comunidad académica en 
general. 
 
 No existe un organigrama que permita identificar la estructura 
administrativa y funcional del grupo ecológico, lo cual repercute 
directamente en el éxito de las propuestas que surjan desde los 








 10. ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL EN TORNO AL  MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS Y ORDINARIOS PRODUCIDOS EN LA I.E.Z 
 
10.1 ORGANIGRAMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ECOLÓGICO 
Y LA GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL 
 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, surge la necesidad de establecer 
organigrama que permita relacionar los diferentes estamentos académicos de 
manera tal que se pueda potenciar el que hacer del grupo ecológico en el colegio 
y que a su ver, permita atender a las necesidades sentidas al interior de la 
institución. 
 
En este sentido es necesario elaborar un sistema que permita vincular actores 
sociales externos, directivas del colegio, docentes y estudiantes, donde cada una 
de las partes cumpla funciones específicas en pro del desarrollo de iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento del entorno y la calidad de vida de quienes estén 
inmersos en el proceso. 
 
Es por esta razón, que se propone el siguiente modelo de organigrama para el 
funcionamiento del grupo ecológico institucional, este se encuentra compuesto por 
cuatro grandes ejes con los que se busca incrementar el impacto de las 
actividades desarrolladas por el grupo ecológico de la institución, esto se definen a 
continuación. 
 
Es importante resaltar que para lograr mejorar los impactos del PRAE en la 
institución es de vital importancia fortalecer los vínculos con actores sociales 
directos como padres de familia, personero y exalumnos, además de vincular 
actores sociales externos como representantes de la comunidad y agrupaciones 
que se dediquen al trabajo ambiental en el municipio. 
 
También se plantea la necesidad de proponer un plan de estudios que le permita a 
los estudiantes mediante la práctica, acceder a conocimientos que conlleven a la 
puesta en marcha de  hábitos ambientalmente sostenibles a través del reciclaje, 






Ilustración 6 - Organigrama para el grupo ecológico de la IEZ 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
10.1.1  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PRAE 
 
En la cabeza del organigrama se encuentra ubicado el rector de la institución, 
pues sobre el recae la responsabilidad de lo que suceda en el plantel educativo, 
razón por la cual todas las decisiones que se tomen deben ser sometidas a su 
juicio. 
 
Posteriormente se encuentra el coordinador, quien efectuara funciones de control 
y vigilancia sobre los procesos propuestos, este podrá tomar decisiones sobre el 
que hacer y se convierte en la mano derecha del rector cuando este no pueda 














Las coordinación del PRAE de la institución, estará a cargo de un docente que se 
encargue de guiar el funcionamiento del grupo ecológico, a su vez, también tendrá 
en el mismo nivel de importancia, un representante del grupo ecológico que 
deberá ser elegido en votación. 
 
El representante electo deberá desarrollar funciones administrativas, que permitan 
coordinar el que hacer del resto de sus compañeros, también tendrá la 
responsabilidad de convocar a reuniones periódicas que sirvan para mantener los 
vínculos entre los distintos actores. 
 
10.1.2 ACTORES INVOLUCRADOS 
 
Los actores sociales son de vital importancia para el adecuado funcionamiento de 
una propuesta de educación ambiental, pues es necesario tener en cuenta que 
uno de los objetivos de los proyectos ambientales escolares es promover la 
apropiación del territorio y la generación de vínculos intersectoriales e 
interinstitucionales. 
 
En este sentido, es importante que la academia genere escenarios que sirvan para 
recuperar vínculos que se han perdido con el paso del tiempo entre actores 
sociales y a su vez se puedan liderar procesos que conlleven al mejoramiento del 
entorno y la calidad de vida haciendo uso de las potencialidades propias de cada 
uno. 
 
Por esta razón, se propone vincular como mínimo un representante para cada uno 
de los siguientes actores sociales: 
 
 Personero: Al ser elegido por votación popular, la figura del personero 
adquiere una rol importante al momento de adelantar procesos de 
educación ambiental, pues a través de él se puede lograr un 
acercamiento más directo con los estudiantes del colegio. 
 
 Personal operativo: Son quienes se encargan del mantenimiento de la 
institución, razón por la cual tienen un amplio conocimiento sobre la 





de los residuos sólidos, el estado de los sistemas productivos, el 
consumo de agua y energía, entre otros. 
 
 Este amplio conocimiento, adquirido mediante la cotidianidad puede ser 
usado para identificar problemáticas y/o soluciones para la institución. 
 
 Juntas de acción comunidad: Sabiendo que el colegio se encuentra 
inmerso en una comunidad, es necesario vincular de manera activa a 
los representantes de la sociedad que consideren necesario fortalecer 
los vínculos escuela-comunidad, como estrategia para el 
empoderamiento del territorio, lo cual es de vital importancia al 
momento de establecer procesos de educación ambiental. 
 
 Padres de Familia: Son parte fundamental para cualquier proceso 
educativo sin importar el carácter que este tenga, pues el hecho que los 
padres de familia se vinculen a los procesos ambientales adelantados 
por la institución, representa una ganancia para la formación de valores 
en el hogar, el fortalecimiento de los vínculos familiares y el 
mejoramiento sobre el sentido de pertenencia para con la institución.  
 
 Egresados: Son quienes han tenido la posibilidad de haber desarrollado 
procesos ambientales en años lectivos anteriores. Este conocimiento 
puede ser aprovechado pues a partir de la experiencia como estudiante, 
se pueden identificar elementos que dificultan y/o favorecen el 
desarrollo de procesos ambientales en la institución. 
 
 Grupos ambientales: Son actores externos que por su razón social y su 
trayectoria han establecido procesos ambientales en distintos lugares 
del municipio, que de manera voluntaria y desinteresada quieran 
vincularse para el desarrollo de actividades conjuntas con la institución. 
 
Para el adecuado funcionamiento de este componente del organigrama, se hace 
necesario establecer canales de comunicación que permitan contar con un vínculo 
constante entre los actores, algunas de las estrategias que se pueden 






 Uso de redes sociales para facilitar los procesos de comunicación. 
 Mínimo una reunión por periodo que sirva para: 
 Analizar la efectividad de las acciones desarrolladas 
 Generación de nuevas ideas 
 Identificar problemática y dificultares 
 Resaltar  logros y el trabajo de la comunidad estudiantil 
 Vincular nuevos actores  
 
Los ejes de desarrollo representan el pilar más importante para el adecuado 
funcionamiento de esta propuesta, pues en la medida en la que los estudiantes 
logren tener un sistema que los organice, se podrá potencial al máximo las 
capacidades de los mismos y los resultados obtenidos después del desarrollo de 
las actividades. 
 
En este sentido, se propone estructurar el funcionamiento del grupo ecológico 
mediante semilleros, pues estos brindan la posibilidad de abarcar diversos temas 
lo cual representa un atractivo para los estudiantes, pues aunque el grupo 
ambiental está compuesto por aproximadamente 54 estudiantes, no todos poseen 
las mismas capacidades ni los mismos intereses. Además de esto, mediante los 
semilleros se pueden afianzar conocimientos en temas puntuales, de manera tal 
que las actividades propuestas podrán tener propósitos claros, garantizando un 
uso eficiente de recursos y la consecución de los objetivos propuestos. 
 
A su vez, la modalidad que se propone puede servir para involucrar a los docentes 
de las diversas áreas a los procesos que desarrolle el grupo ecológico, pues en 
aspectos como la investigación, la comunicación y la gestión, no es necesario 
contar con grandes conocimientos medioambientales, es decir, cada docente 
desde su especialidad puede contribuir a la consolidación del semillero que más 
se ajuste a sus capacidades, lo cual en materia de transversalidad representaría 










10.1.3 Semillero de educación continua 
 
Ilustración 7 - Funcionamiento del grupo ecológico de la IEZ 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sabiendo que la educación ambiental debe ser un proceso de formación continuo 
que requiere de la práctica y la adquisición de nuevos conocimientos, surge la 
necesidad de establecer una propuesta en la que los pertenecientes al grupo 
ecológico de la institución puedan acceder a conocimientos alternos a los que se 
imparten en las cátedras ordinarias, en este sentido se plantea el siguiente plan de 
estudios que abarca desde el grado quinto hasta el grado once, y que cuenta con 
temas asociados al reciclaje, el impacto de los residuos sólidos en el medio 
ambiente, mercados verdes, practicas agroecológicas y energías alternativas. 
 
Cabe resaltar que los temas aquí propuestos están directamente relacionados con 
el componente operativo, el cual está basado en el desarrollo de dos  actividades 
principales durante el desarrollo del año escolar, La tienda del trueque y la 











sentido, es necesario que quienes lideren estos procesos tengan un nivel de 
educación que les permita ver la problemática de los residuos sólidos de manera 
interdisciplinaria y esto es posible en la medida en la que dichas personas 
empiecen a recibir capacitaciones en temas puntuales desde los grados inferiores 
 
10.1.3.1 Propuesta para los grados 5,6 y 7 
 
Tabla 10 - Propuesta de educación ambiental para los grados 5, 6, y 7 de la 
IEZ 
Grado Temas Importancia 
5 Reducir 
Es la principal estrategia a implementar en los procesos de 
educación ambiental que se adelanten con comunidades 
sin importar el grupo poblacional en él estos sean 
desarrollados. Su importancia radica en la generación de 
conciencia a la hora de consumir productos, pues reducir el 
consumo representa una disminución directa en la 
producción de residuos sólidos. 
6 Reutilizar 
Teniendo en cuenta que en la actualidad muchos de los 
productos tienen presentaciones que fuerzan al 
consumidor a quedar con elementos que a simple vista no 
tienen ningún tipo de valor, la segunda R busca fomentar el 
la reutilización de estos materiales, encontrando en ellos, 
usos alternativos a los definidos por estándares 
preestablecidos. Para ellos se requiere establecer 
procesos de educación que permitan re-descubrir y re-
valorizar el uso de materiales que comúnmente son tirados 
a la basura.  
7 Reciclar 
Es la actividad que invita a clasificar los residuos sólidos 
según su composición. En este sentido, el reciclaje se 
convierte en una alternativa que permite re-incorporar a 
ciclos productivos, materiales que generalmente terminan 
siendo depositados en rellenos sanitarios, por lo tanto, es 
de vital importancia para la institución educativa, establecer 
procesos de educación ambiental que tengan como eje 
principal el reciclaje de los residuos sólidos producidos por 
la institución 
 






Tabla 11 - Prácticas ambientales para estudiantes de grados 5, 6 y 7 de la IEZ 
Grado Temas Practicas  
5 Reducir 
 
 Utilizar productos duraderos y evitar desechables 
 Consumir productos cuyos empaques sean 
retornables o ambientalmente amigable 
 Donar o vender los objetos que ya no usamos. 
 Evitar los excesos de envoltura o empaque de los 




 Mantén y repara los artículos que aún se pueden 
utilizar 
 Utiliza los dos lados de las hojas de papel 
 Vende o dona los artículos que no usas. 
 Busca, en forma creativa, darle otro uso a los 
envases y materiales que ya no utilizas. 




 Cada material debe separase completa y 
correctamente.  
 Define un lugar especial para separar el papel 
 Aplana las cajas de cartón y las latas de aluminio 
 No permitas que el papel se impregne con grasas 
 Guarda las tapas de gaseosa en un lugar 
especial 
 Limpia los residuos que vayas a reciclar 









Tabla 12 - Plan de estudios para los estudiantes de 5, 6 y 7 de la IEZ 
Grado Temas Actividades para los estudiantes pertenecientes al grupo ecológico de la institución 
5 Reducir 
Periodo Actividad Tema 
1 Taller lúdico Consumo responsable 
2 Taller lúdico Composición y degradación de residuos sólidos 
3 Taller practico Desarrollo de manualidades con residuos sólidos  
4 Día del trueque Jornada de intercambio de objetos entre estudiantes 
6 Reutilizar 




Hábitos ambientales que contribuyen con la reducción de 
residuos,  la composición de estos y sus propiedades 
2 Taller práctico Elaboración de manualidades con plástico u otros residuos  
3 Taller práctico Elaboración de manualidades con papel y cartón 
4 Exposición Presentación de productos elaborados a partir de residuos 
4 Día del trueque Jornada de intercambio de objetos entre estudiantes 
7 Reciclar 
Periodo Actividad Tema 
1 Taller teórico Disposición final de residuos sólidos - Alternativas 
1 Taller práctico Residuos sólidos reciclables y no reciclables  
2 Charla 
El trueque como alternativa para el manejo de los residuos 
sólidos 
2 Actividad por salón Charlas de 5 minutos en cada salón sobre el reciclaje 
3 Taller práctico Medios de comunicación como herramienta ambiental  
4 Día del trueque Jornada de intercambio de objetos entre estudiantes 
 





10.1.3.2 Propuesta para los grados 8 y 9  
 
Tabla 13 - Propuesta de educación ambiental para los grados 8 y 9 de la IEZ 
Grado Temas Importancia 
8 
Impacto de los 
residuos 
sólidos en el 
medio 
ambiente 
Es necesario partir de la crítica y la reflexión para 
entender que somos una sociedad que practica 
hábitos de producción y consumo que conllevan 
a la generación de "basuras". En este sentido, es 
de vital importancia comprender  el impacto 
ambiental que generan nuestros residuos sobre 
la atmósfera, el suelo y el agua  además del el 
impacto de estos sobre las comunidades y su 




Los mercados verdes son sistemas donde se 
intercambian o comercializan  productos y 
servicios menos nocivos con el medio ambiente o 
derivados del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 14 - Prácticas ambientales para estudiantes de grados 8 y 9 de la IEZ 







 No compres bebidas embotelladas, reutiliza los 
recipientes 
 Almacena comida en envases de vidrio, no de 
plástico 
 Repara los electrodomésticos antes de botarlos 
 Lleva bolsas de tela al supermercado 
 Dile no a las bolsas de plástico innecesarias 




 Siembra especies nativas  
 Separa los residuos orgánicos de los ordinarios 
 Genera vínculos con actores sociales que 
trabajen en el tema de los residuos sólidos y su 
aprovechamiento 
 Establece huertas y genera una marca para tus 
productos 
 Realiza compostaje o lombricultivos 
 





Tabla 15 - Plan de estudios para los estudiantes de 8  y 9 de la IEZ 
















El plástico - Amenazas y potencialidades 
3 Charla Huella de carbono y el modelo de consumo 








Aprovechamiento de residuos y reciclaje - Tienda del trueque 





4 Exposición Feria de la ciencia 
 








10.1.3.3  Propuesta para los grados 10 y 11 
 
Tabla 16 - Propuesta de educación ambiental para los grados 10 y 11 de la 
IEZ 




Las energías limpias son aquellas que pueden 
producirse con un mínimo de perjuicios sociales, 
culturales, para la salud y el medio ambiente. La 
energía limpia también se conoce como energía 
renovable o sostenible porque se puede producir a 
partir de fuentes que no se agotan, tales como: el sol, 





Las prácticas agroecológicas se basan en el uso de 
productos naturales y conocimientos ancestrales, 
principalmente para la fertilización de los suelos y el 
control de plagas y enfermedades, posibilitando una 
producción más sana. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17 - Prácticas ambientales para estudiantes de grados 10 y 11 de la IEZ 




 Usa bombillas de bajo consumo 
 Desconecta los electrodomésticos que no 
estés usando 
 Aprovecha la luz solar 
 Usa la lavadora en su capacidad máxima  
 Investiga sobre el uso de tecnologías limpias 
que no requieran grandes cantidades de 
dinero 




 Cosecha semillas nativas y guarda para una 
próxima siembra 
 Valora los saberes campesinos e indígenas 
 NO uses productos químicos 
 NO utilices sistemas de monocultivos 
 Ofrece tus productos en mercados 
agroecológicos 
 Reutiliza materiales como llantas o botellas 
en la construcción tu huerta 
 





Tabla 18 - Plan de estudios para los estudiantes de 10  y 11 de la IEZ 
 









Periodo Actividad Tema 
1 Conversatorio 
Como se produce la electricidad y sus riesgos 
Carbón, nuclear, hidroeléctricas, entre otros. 
2 Charla Energías alternativas - Clasificación y beneficios 
3 Taller practico Aplicaciones de tecnologías limpias 




Periodo Actividad Tema 
1 Taller practico 
Huertas escolares para recuperación de semillas 
ancestrales 
2 Taller practico Asociación de cultivos 
3 Taller practico Abonos orgánicos y Biopreparados  





10.1.4  Grupo  investigación 
 
Partiendo del análisis de la situación actual de la institución en los contextos 
económico, social y cultural y con la crítica y la reflexión como herramientas para 
el cambio, la conformación de semilleros de investigación se convierte en una 
estrategia que permite desde la educación ambiental estimular la innovación, la 
creatividad y la imaginación, para adelantar procesos investigativos que den 
respuesta a las necesidades sentidas por parte de la comunidad académica. 
 
Este grupo se convierte es una oportunidad para consolidar espacios en los que la 
curiosidad, la pregunta, la discusión y el trabajo en equipo son requisitos 
fundamentales para la construcción y de-construcción de conocimientos que 
contribuyan en la solución de problemas de la realidad social en sus distintos 
contextos 
 
Es necesario que para su adecuado funcionamiento, este semillero cuente con el 
apoyo de docentes que posean conocimientos investigativos y que estén 
dispuestos a transmitir sus conocimientos a aquellos jóvenes que deseen hacer 
parte del semillero de investigación de la institución; En este sentido es de vital 
importancia capacitar a los estudiantes en temas como: 
 
 Identificación de problemas 
 Métodos de recolección de la información como encuestas y entrevistas 
 Metodologías para el análisis de la información 
 Formulación de proyectos y alternativas de solución 
 Semillero de difusión 
 
Con el fin de iniciar actividades desde el primer periodo del año lectivo 2017, se 
propone realizar con un grupo de estudiantes de 5 personas, una caracterización 
de los residuos sólidos que genera la institución. Dicho estudio permitirá conocer 
la composición de los residuos producidos y con dicha información se pueden 








10.1.5 Grupo de difusión 
 
Con este grupo se pretende mejorar la capacidad institucional en cuanto al manejo 
y la transferencia de los conocimientos además de la difusión de la información 
entre los actores sociales que hagan parte de la comunidad académica. 
 
Cabe señalar que el existo de las actividades propuestas depende en gran medida 
de las campañas que se adelanten para su difusión y socialización, pues muchas, 
aunque se adelanten procesos que atienden a necesidades puntuales, estos no 
logran tener el eco suficiente en la comunidad estudiantil y por lo tanto los 
resultados no siempre son los esperados. 
 
Con el fin de optimizar el flujo de la información entre los distintos actores sociales 
de manera eficiente, se plantean los siguientes objetivos para este semillero: 
 
 Dar a conocer los procesos de educación ambiental que se desarrollen 
en el plantel educativo a los distintos actores involucrados y a los 
principales beneficiarios.  
 
 Informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y entidades 
públicas y privadas y otras instituciones que puedan interesarse en las 
actividades adelantadas. 
 
En este sentido es necesario fortalecer los mecanismos de comunicación interna 
que permitan establecer una comunicación clara y directa entre los distintos 
estamentos con el fin de involucrar activamente a la mayor cantidad de personas 
posibles. 
 
Para tal fin, es necesario capacitar a los estudiantes en temas como: 
 
 Uso de redes sociales 
 Fotografía 
 Escritura 
 Manejo de programas de edición de videos  
  





 Una emisora estudiantil que sirva para difundir los procesos de 
educación ambiental desarrollados en el plantel, esta no debe tener 
emisiones diariamente, pero si puede institucionalizarse un día de la 
semana para su funcionamiento. 
 
 Periódico ecológico, para su funcionamiento se propone realizar una 
edición para cada periodo. El contenido del mismo deberá estar 
centrado en temas ambientales importantes para la institución o las 
comunidades aledañas, en él se pueden plasmar los resultados de las 
actividades desarrolladas, sus logros y sus dificultades y además, 
también se convierte en una herramienta para comunicar el desarrollo 
de futuras acciones a desarrollar por parte del grupo ecológico. 
 
 Concursos ambientales que motiven la participación estudiantil en 
temas de interés ambiental. 
 
 Crear una página web que pertenezca al grupo ecológico y que sea 
difundida en la comunidad académica. Dicha plataforma puede ser 
utilizada para la comunicación de los procesos y para recoger puntos de 
vista de actores internos y externos que contribuyan al mejoramiento 
continuo del semillero y por ende, el grupo ecológico. 
 
Algunos de los impactos más significativos que traería el establecimiento de este 
semillero serían: 
 
 Lograr el reconocimiento del grupo ecológico por parte de la 
comunidad académica. 
 
 Mantener un registro audiovisual constante de las actividades que se 
desarrollen en el plantel educativo 
 
 Incentivar a la comunidad académica en general a participar en los 
procesos de educación ambiental establecidos y a adelantar iniciativas 






10.1.6 GRUPO DE GESTIÓN 
 
Este semillero adquiere un rol fundamental para el desarrollo del PRAE, pues 
históricamente los estudiantes han dependido de la iniciativa de docentes para 
ejecutar propuestas que atiendan a las necesidades propias de la institución; En 
este sentido, con el semillero de gestión, se busca que los estudiantes sean 
quienes a través de sus propios intereses decidan el que hacer y el cómo hacerlo.  
 
Evidentemente estas actividades deben estar acompañadas por parte de las 
autoridades académicas, sin embargo, es fundamental incentivar en los 
estudiantes la necesidad de adelantar procesos ambientales escolares que 
nazcan desde sus propios puntos de vista. 
 
Es así como los estudiantes deben desarrollar capacidades para: 
 
 Trabajo en equipo 
 Delegar funciones y coordinar actividades 
 Gestionar recursos económicos, técnicos y humanos con instituciones 
de carácter público y privado del orden local, municipal, departamental 
o nacional 
 Gestionar el establecimiento de vínculos entre la escuela y la 
comunidad 
 Gestionar permisos para el desarrollo de actividades en el interior de la 
institución. 
 Proponer el desarrollo de eventos y actividades enmarcadas en la 
gestión ambiental en los que se manejen temas como el uso eficiente 
del agua y la energía o el manejo adecuado para los residuos sólidos 
producidos, entre otros. 
 
Es necesario que los estudiantes sean autónomos a la hora de formular y ejecutar 
propuestas pues finalmente son ellos quienes pueden contribuir activamente en el 





11. PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS Y ORDINARIOS PRODUCIDOS EN LA I.E.Z 
 
El plan de manejo integral para los residuos sólidos orgánicos y ordinarios, busca 
que la I.E.Z pueda disminuir el impacto ambiental negativo que tiene sobre el 
medio ambiente, y que al mismo tiempo se genere un beneficio para la comunidad 
estudiantil y para la totalidad de habitantes del corregimiento de Zaragoza. Por lo 
anterior, los actores involucrados trascienden el ámbito escolar, puesto que se 
necesita de una cadena de apoyo y gestión para darle una adecuada disposición 
final a los residuos sólidos orgánicos y ordinarios producidos allí.  Para 
comprender la importancia del compromiso de los actores sociales en el Plan de 
Manejo Integrado de los residuos sólidos orgánicos y ordinarios de la I.E.Z, es 
necesario referirnos a la siguiente ilustración  
 
Ilustración 8 - Proceso de los residuos sólidos en los que la I.E.Z participa 
 
Fuente: Elaboración propia 




























Teniendo en cuenta la ilustración anterior, los recuadros morados  hacen 
referencia a que la I.E.Z es la encargada de tal proceso, por consiguiente, el Plan 
de Manejo Integrado de residuos sólidos ordinarios y orgánicos se centrará en el 
tratamiento y desarrollo de cada uno de los títulos que se encuentran en amarillo. 
Los recuadros azules se salen del alcance y capacidad que tiene la I.E.Z, pues 
esos procesos requieren de otros instrumentos y recursos tanto físicos, como 
económicos para darles un adecuado tratamiento y disposición.  
 
Los residuos sólidos ordinarios son los que más se generan en la institución, este 
tipo de residuos se produce durante el desarrollo normal de las actividades del día. 
El plan de manejo integrado, se centrará en la generación, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos plásticos como botellas de politereftalato de etileno 
(PET), las botellas de vidrio y el cartón puesto que fueron los residuos que más se 
evidenciaron al momento de realizar trabajo de campo, además de que tienen la 
posibilidad de generar aprovechamiento y recursos extra para la institución y 
comunidad, si se hace una buena gestión con ellas.  
 
Igualmente, los demás residuos ordinarios generados, se separarán de manera 
adecuada, para que las instituciones competentes le den la disposición final 
correspondiente. El manejo que se le dará a los residuos plásticos, de vidrio y 
cartón están dentro del plan “La tienda del trueque: No tires lo que tienes al lado, 
mejor cámbialo”  
 
11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL PORCENTAJE 
DE PRODUCCIÓN PARA EL  MUNICIPIO DE CARTAGO Y EL 
CORREGIMIENTO DE ZARAGOZA 
 
Con el fin de contar con cifras concretas que permitan identificar el potencial de 
producción de residuos de la institución, fue necesario realizar relaciones entre la 
cantidad de habitantes del municipio, el corregimiento y la institución educativa 
para conocer la representación en porcentajes de cada uno de estos. 
También se consultó el PGIRS del municipio y con base en las cifras allí 
planteadas en cuanto a cantidad y composición se pudo estimar el total de 






Tabla 19 – Estimado del porcentaje del número de habitantes del 
corregimiento de Zaragoza con relación al municipio de Cartago 
Cartago cuenta con una población de 
132.551 habitantes. 
Porcentaje del número de habitantes de Zaragoza 
con respecto al total del municipio 
En Zaragoza se concentra el 7,5% de 





= 7,5 % 
10000 x 132551 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20 – Estimado del porcentaje del número de habitantes de la IEZ con 
relación al corregimiento de Zaragoza 
La institución educativa cuenta con 
una población total de 634 individuos 
entre docentes, administrativos y 
estudiantes que equivalen al 6,34% 
de la población del corregimiento.   
Porcentaje de la población de la Institución 
Educativa Zaragoza en relación al total de los 






% x 100 10000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 21 – Estimado de la cantidad de residuos sólidos producidos en el 
municipio de Cartago al día (ton) 
Según el PGIRS de Cartago, en el 
primer semestre del año 2015 se 
generaron en total 12.856 toneladas 
de residuos,  es decir,  al día se 
producen  aproximadamente 71 
toneladas de residuos sólidos 









Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22 – Estimado de la cantidad de residuos sólidos producidos en el 
corregimiento de Zaragoza al día  (ton) 
En el corregimiento se producen 
aproximadamente  5,3 toneladas de 
residuos sólidos diariamente  






x 7,5 100 
 






Tabla 23 – Estimación de la composición de los residuos sólidos generados 
en el corregimiento de Zaragoza 
Se plantea que la composición de 
los residuos sólidos presentados 
en el corregimiento de Zaragoza, 
son: Orgánicos (64%); Plástico 
(16%); Cartón (18%) y papel (2%). 
Composición de los residuos sólidos 





Orgánicos 64 3,41 
Plástico 16 0,85 
Cartón 18 0,96 
Papel 2 0,11 
 TOTAL 100 5,33 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24 - Información necesaria para estimar la producción y la 
composición de los residuos sólidos generados en la IEZ - Esimados 
Parámetro Valor Unidad 
Producción de residuos sólidos para Zaragoza 5,33 Ton/día 
Porcentaje de la población de la IEZ 6,34 Porcentaje 
Producción de residuos sólidos para la IEZ 0,338 Ton/día 
Producción de residuos sólidos para la IEZ 337,9 Kg/día 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 25 -  Estimación de la composición de los residuos sólidos producidos 
la IEZ con relación a los producidos en el corregimiento 
Teniendo en cuenta la 
composición de los residuos 
sólidos para el corregimiento de 
Zaragoza en el PGIRS y el 
porcentaje de la población de la 
IEZ para el corregimiento, es 
posible estimar la composición de 
los residuos sólidos producidos al 
día en el plantel educativo 
Composición de los residuos sólidos 
producidos la IEZ con relación a los 




Orgánicos 64 216,27 
Plástico 16 54,07 
Cartón 18 60,83 
Papel 2 6,76 
 TOTAL 100 337,92 
 
 





11.2 LA TIENDA DEL TRUQUE COMO ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS, UNA EXPERIENCIA VIVA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 
La Tienda del Trueque surge como resultado de la búsqueda constante del 
mejoramiento ambiental de la I.E.Z, sin embargo, por medio de esta tienda, se 
podrán abordar otras situaciones, como por ejemplo, el fortalecimiento de los lazos 
solidarios, aprendizaje de convivencia y subsistencia a través de lo que se cree 
que es basura, consolidación del pensamiento ambiental y conciencia ambiental 
de los habitantes del corregimiento.  
 
Según la Real Academia Española, 2016, el trueque es el “Intercambio directo de 
bienes y servicios, sin mediar la intervención de dinero”. Por medio de estos 
intercambios de artículos, productos agrícolas y demás, se generará un ámbito 
social diferente en el corregimiento, pues el fin de la tienda del trueque es que, 
además de mitigar la contaminación ambiental, la comunidad sea la beneficiada, 
se debe fortalecer lo local, para empezar a generar cambios globales.  
 
Lo local además de ser un simple referente de lo global, se constituye en caldo de 
cultivo para nuevas expresiones del ser humano en conjunto, se vislumbra como 
potencialidad, como reconocimiento en medio de la diversidad de un mundo 
globalizado. Lo local se convierte en la base sobre la cual tender las cuerdas 
invisibles que nos unen, donde podamos construir y reconstruir los lazos sociales, 
reconstruir el tejido social. (López, 2007, p 16) 
 
Anteriormente, los campesinos cambiaban sus productos agrícolas por elementos 
que hacían falta en sus hogares, por ejemplo ropa u otros alimentos que no se 
producían en sus territorios. El trueque no es una práctica nueva, se tienen 
experiencias en las que la comunidad ha podido tener un desarrollo y calidad de 
vida sano y sin necesidades.  
 
El objetivo principal de la Tienda del Trueque es concientizar y sensibilizar a la 
comunidad del corregimiento de Zaragoza sobre la problemática de los residuos 
sólidos, a través de la valorización de los mismos, a manera de incentivos directos 
para el intercambio de residuos ordinarios (plástico, vidrio y cartón) por productos 





11.3 BASES CONCEPTUALES  DE LA TIENDA DEL TRUEQUE 
 
Para que la Tienda del Trueque se mantenga en el tiempo y tenga el impacto 
ambiental y social deseado, es necesario cumplir con los siguientes ejes, de una 
manera consecuente y participativa. Los requisitos de funcionamiento incluyen 
procesos tanto operativos y logísticos como de educación ambiental y 
fortalecimiento comunitario, por lo que se hace indispensable que la comunidad en 
general, con representación de todas las instituciones y empresas, participen en la 
construcción del “La Tienda del Trueque”.  
 
Es importante comprender que este Plan de Manejo Integrado, no solo tendrá 
impacto en el corregimiento, sino en la ciudad de Cartago en general, pues ésta 
servirá de ejemplo para posibles réplicas en otras instituciones y comunidades, 
además, en cuanto a lo ambiental, el beneficio será mucho más grande, pues 
serán menos residuos sólidos a los que se tendrá que hacer disposición final. 
 
Ilustración 9- Ejes fundamentales para el funcionamiento de  la tienda del 
trueque 
 





















11.3.1 Conciencia ambiental para no contaminar 
 
 Este eje busca que capacitar a la comunidad estudiantil, tanto 
estudiantes, como docentes y administrativos, para dar un manejo 
óptimo a la Tienda del Trueque que tendrá lugar dentro de las 
instalaciones de la institución. La capacitación se hará por medio de 
jornadas pedagógicas, salidas de campo a empresas de tratamiento de 
residuos, para que comprendan la importancia de darle el manejo 
adecuado a los mismos.  
 
 Concientización a la comunidad del corregimiento Zaragoza para que 
comprendan la importancia de este proceso, este eje tiene como 
objetivo fundamental, la disminución de residuos y el manejo oportuno 
de los residuos ya generados. La tienda del Trueque funcionará en la 
medida en que la comunidad aporte sus esfuerzos, tiempo y 
conocimiento, pues ellos serán quien administrarán la Tienda, a través 
de la Junta de Acción Comunal. La concientización a la comunidad 
estará a cargo del grupo ambiental de la Institución Educativa 
Zaragoza, de las empresas que harán parte de la cadena productiva y 




11.3.2 Basura que no es basura: valorización de los residuos 
 
 Por medio de este eje, se pretende que la comunidad estudiantil y del 
corregimiento en general, comprendan que existen maneras para 
mitigar la contaminación ambiental actual, por ejemplo la reutilización y 
el reciclaje, y que además de disminuir la problemática ambiental, se 
podrá obtener ingresos económicos adicionales o adquirir un artículo de 
utilidad para la familia.  
 
 Basura que no es basura, tiene como objetivo que la totalidad de la 
comunidad aprenda a separar los residuos, que distingan cuáles son los 
tipos de residuos sólidos que existen e identifiquen los que son aptos 





tengan la capacidad de dar un buen almacenamiento temporal a los 
residuos que no son aptos para entrar en la Tienda del Trueque, 
mientras los demás actores e instituciones puedan hacer la disposición 
correcta y final de ellos.  
 
 La valorización de los residuos sólidos ordinarios (plástico, vidrio y 
cartón) se hará a través de la investigación de precios actuales en el 
mercado y posteriormente se les adicionará un valor simbólico por 
costos ambientales, el total de cada producto no será en pesos, sino 
por artículos, teniendo como resultado una lista de intercambio de 
plástico, cartón y vidrio, por otro tipo de productos. 
 
11.3.3 Eco-puntos de recolección 
 
 El eje “Eco-puntos de recolección” está muy ligado a los ejes 
propuestos anteriormente, pues se requiere de una amplia educación y 
concientización ambiental a la comunidad educativa y del corregimiento 
en general.  
 
 La I.E.Z en la actualidad cuenta con seis puntos ecológicos, de los 
cuales se encarga el personal de servicios operativos, sin embargo, se 
evidenció que los puntos ecológicos no son usados adecuadamente por 
la comunidad estudiantil, por lo que se hace necesario intensificar las 
jornadas pedagógicas, enfocadas en la identificación de los residuos 
sólidos y la separación apropiada de los mismos. 
 
 Debido a que los puntos ecológicos están dentro de la I.E.Z, es 
necesario construir un “Eco-punto” en un lugar estratégico dentro del 
corregimiento de Zaragoza, el lugar debe ser elegido y manejado por la 
misma comunidad, representada por la Junta de Acción Comunal.  
 
 La junta de acción comunal, el grupo ambiental de la I.E.Z y las 
instituciones gubernamentales encargadas del cuidado ambiental, 
harán la inauguración del punto ecológico con en un evento que contará 






11.3.4 Financiamiento y mantenimiento de la tienda del trueque 
 
 El mantenimiento de la Tienda del Trueque será un trabajo en conjunto 
del Grupo Ambiental de la I.E.Z y la Junta de acción comunal del 
corregimiento, se programarán reuniones periódicas para asignar tareas 
y cargos dentro del cuadro de actores de la Tienda del Trueque. 
 
 Se harán convenios con diferentes empresas, como por ejemplo 
papelerías, supermercados, y empresas de transporte público, para que 
por medio de sus diferentes programas de responsabilidad social, 
incluyan a La Tienda del Trueque como prioritaria en sus procesos, 
obteniendo de esta manera una variedad de artículos para el 
intercambio. 
 
 El financiamiento de la Tienda del Trueque se hará por medio de 
convocatorias públicas de empresas o del estado para apoyar 
proyectos ambientales y escolares, igualmente, se gestionará el apoyo 
económico en empresas ambientales y de ayuda a emprendedores.  
 
 La Institución Educativa Zaragoza ha hecho convenios con la empresa 
ECOPETROL, puesto que esta empresa, tiene parte de infraestructura 
dentro del territorio de la institución. Esta situación debe ser 
aprovechada al máximo, para solicitar apoyo económico para 
desarrollar la Tienda del Trueque. 
 
 El trabajo de gestión de recursos económicos será por parte de los 
docentes encargados del PRAE de la I.E.Z, pues por medio de su 
experiencia en el desarrollo del proyecto, se han fortalecido lazos con 
otras instituciones y entidades interesadas en el mejoramiento 










11.4 METODOLOGÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA DEL 
TRUEQUE 
 
Habiendo definido la importancia del trueque como estrategia  para el manejo de 
los residuos generados en la IEZ y en el corregimiento al cual pertenece, es 
necesario en este punto, definir elementos claves como los beneficios que este 
tipo de propuestas generan sobre componentes sociales  de vital importancia 
como la cultura y el ambiente; en este sentido, se presenta a continuación una 
tabla en la que se mencionan algunas de las características más importantes del 
sistema de intercambio de residuos sólidos propuesto, por productos que puedan 
ser usados en el día a día de quienes deseen hacer parte del proceso. 
 
Tabla 26 - Beneficios socio-ambientales de la tienda del trueque 
Beneficios socio-ambientales de la tienda del trueque 
Es una estrategia que sirve para educar mediante la practica sobre hábitos 
ambientalmente sostenibles 
Es una oportunidad para innovar en propuestas ambientales auto sostenibles 
La tienda del trueque busca fortalecer los vínculos entre la institución educativa, la 
comunidad y diversos actores sociales 
Se busca aumentar la vida útil de productos que generalmente son dispuestos en rellenos 
sanitarios 
Es definido como un sistema económico alternativo que relaciona una alta cantidad de 
actores sociales y territoriales en pro del medio ambiente y los recursos naturales 
Requiere que el grupo ecológico institucional se apropie del proceso  
Favorece la calidad de vida de las comunidades y el comercio local 
Es una experiencia viva de educación ambiental 
Garantiza que los residuos sólidos recuperados será introducidos nuevamente en 
sistemas productivos incrementando su vida útil 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Desde un punto de vista más operativo, es necesario desarrollar campañas de 
educación que difundan la metodología a utilizar para el intercambio. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se plantean los siguientes principios sobre los cuales se basa 
todo el funcionamiento del sistema y se convierten en las únicas reglas que deben 






Tabla 27 - Principios metodológicos para el funcionamiento de  la tienda del 
trueque 
Información necesaria para participar en la tienda del truque 
El sistema de puntos verdes consiste en asignar un valor en puntos a cada uno de 
los residuos sólidos reciclables y con base en estos, establecer una equivalencia 
para el precio de los productos en el mercado 
Dichos puntos serán acumulabres, pero deberán ser intercambiados el mismo dia 
que se realice el mercado del trueque. 
Cada 200 pesos corresponden a un punto de canje 
Ninguna persona podrá realizar intercambios superiores a 10 Kg 
La tienda del trueque se realizará el ultimo dia de cada periodo; Dependiendo del 
éxito se podrá realizar entre intervalos más cortos de tiempo. 
Los residuos deben ser presentados en buenas condiciones - secos 
Los residuos deben ser presentados en distintos contenedores según su 
naturaleza 
El valor de los puntos verdes cambiara con base en el precio de los residuos 
sólidos y los productos a intercambiar en el mercado., para tal fin, desde la 
logística, se deberá contar con billetes simbólicos que representen el valor de los 
puntos verdes adquiridos y con los cuales se pueda realizar el intercambio   
 
Fuente; elaboración propia. 
La siguiente tabla, muestra los pasos que deben seguir los participantes al 
momento de realizar el intercambio. 
 
Tabla 28 - Procedimiento para realizar el intercambio de los residuos sólidos 
por otros productos 
Etapas del intercambio 
1 
Los participantes deberá dirigirse al punto de pesado para conocer el peso real de 
los productos presentados 
2 
Con base en el precio de los residuos sólidos en el mercado y el material presentado, 
se formulara un documento con la cantidad de puntos verdes a reclamar 
3 
Los participantes deberán dirigirse a la punto verde, donde se le reconocerá con 
billetes verdes(bono de cambio) la cantidad de puntos obtenida anteriormente 
4 
Cada participante deberá intercambiar el valor obtenido según los productos 
ofrecidos en cada uno de las jornadas que se realicen. 
 





11.5 PRECIO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MERCADO Y ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS VERDES PARA CADA UNO 
 
Para el sostenimiento de la tienda del trueque en el futuro, es necesario contar con 
instituciones aliadas que faciliten el comercio de los productos que sean 
recolectados durante cada jornada de intercambio, en este sentido, en la medida 
en la que se generen vínculos con empresas u organizaciones que ofrezcan 
buenos precios se podrá garantizar el mantenimiento del sistema en el largo 
tiempo. 
 
Igualmente y con base en la relación establecida en la tabla 27 donde se plantea 
que cada 200 pesos equivalen a un punto verde (moneda de cambio para el 
sistema), a cada uno de los productos de la tabla se le asignó un valor en esta 
moneda según su precio en el mercado y dividiendo el mismo entre 200. 
 
Es necesario tener en cuenta, que dichos precios varían según la oferta y la 
demanda de los productos en el mercado, razón por la cual es necesario que el 
comité operativo responsable de la propuesta, esté en constante contacto con los 
compradores de los residuos, en este caso la asociación de recicladores del 
municipio de Cartago quienes se convierten en la primera opción para 
comercializar los productos, pues otro tipo de empresas como chatarrerías ofrecen 
menos dinero por cada kilogramo de material.  
 
Cabe resaltar que los puntos verdes como moneda de intercambio se convierten a 
uno de los elementos simbólicos más importantes de la propuesta, pues el crear 
una moneda, que tenga valor y mediante la cual las personas puedan acceder a 
productos, generaría un impacto notorio al aumentar el sentido de pertenencia y la 
importancia que conlleva la creación de un sistema que no es utilizado en el 
municipio, esto generaría un reconocimiento no solo para la IEZ sino también del 
corregimiento y marcaría un antes y un después en cuanto a procesos de 
educación ambiental que pretendan atender la problemática de los residuos 
sólidos. A continuación se muestran los precios ofrecidos por dicha organización 








Tabla 29 - Precio de venta para distintos tipos de residuos sólidos según la 
asociación de recicladores del municipio de Cartago 
PRECIO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL 
MERCADO                                                   











Papel Blanco o de 
Oficina 
Kg $ 500 3 
Papel Periódico Kg $ 100 1 
Cartón Cajas Kg $ 240 1 
Botellas plásticas 
Transparentes 
Kg $ 500 3 
botellas plásticas 
sopladas  (botellas de 
límpido y tapas de 
gaseosa) 
Kg $ 550 3 
Chatarra Kg $ 420 2 
Aluminio (latas - No 
papel) 
Kg $ 1.600 8 
Cobre Kg $ 10.000 50 
Vidrio (botella) Kg $ 100 1 
Palos de Escoba Unidad $ 750 4 
Aceite de cocina Litro $ 200 1 
 
 La categoría de chatarra incluye los residuos electrónicos. 
 El vidrio plano no es comercializable 
Fuente: Elaboración propia 
Cabe resaltar que la sede de dicha organización se encuentra ubicada sobre la 
variante en la vía que comunica a Cartago con Zaragoza, en un área previa a la 
estación de servicio Villegas, además de esto, ellos se encargan de recoger los 
residuos sólidos siempre y cuando estos tengan la presentación adecuada 








11.6 PRECIO DE PRODUCTOS A INTERCAMBIAR EN LA TIENDA  DEL 
TRUEQUE Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS VERDES PARA CADA UNO 
 
Para identificar los productos que están dispuestos a recibir los estudiantes de la 
IAZ a cambio de sus residuos sólidos fue necesario realizar una encuesta para 
conocer los intereses y las preferencias de los estudiantes para con la propuesta, 
en esta  se obtuvo como resultado que los principales intereses de los estudiantes 
están centrados en bonos de alimentación, útiles escolares y herramientas para el 
desarrollo de las actividades académicas de campo. 
 
Con base en los resultados obtenidos, se realizaron cotizaciones en algunos 
establecimientos comerciales del municipio para con el precio actual, establecer 
relaciones entre el precio de los productos en el mercado y la cantidad de 
kilogramos que cada persona debe reciclar para acceder a ellos. 
 
A continuación se presentan algunas de las cotizaciones realizadas en papelerías, 
panaderías, ferreterías y tiendas de estampado, cada uno con su respectivo precio 
en pesos y la equivalencia en puntos verdes. 
 
11.6.1 Papelería panorama 
  
Tabla 30 - Cotización Papelería Panorama y asignación en puntos verdes 
para el precio actual de los productos 







Cuadrino  50 hojas 700 4 
Cuaderno 100 hojas 1000 5 
Lapicero 1 UND 500 3 
Borrador 1 UND 500 3 
Lápiz 1 UND 700 4 
Regla 1 UND 1500 8 
Transportador 1 UND 900 5 
Colores 1 UND 5900 30 
Marcador 
permanente 
1 UND 1300 7 
Block tamaño carta 1 UND 2400 12 
block tamaño oficio 1 UND 2600 13 
Cartuchera 1 UND 2500 13 
 





11.6.2 Papelería moderna 
 
Tabla 31 . Cotización Papelería Moderna y asignación en puntos verdes para 
el precio actual de los productos 








Cuadrino  50 hojas 700 4 
Cuaderno 100 hojas 1000 5 
Lapicero 1 UND 700 4 
Borrador 1 UND 500 3 
Lápiz 1 UND 700 4 
Regla 1 UND 2800 14 
Transportador 1 UND 700 4 
Colores 1 UND 6000 30 
Marcador 
permanente 
1 UND 1500 8 
Block tamaño carta 1 UND 2400 12 
block tamaño oficio 1 UND 2600 13 
Cartuchera 1 UND 2500 13 
 
Fuente: Elaboración propia 
11.6.3 Panadería la Ukrania 
 
Tabla 32 - Cotización Panadería la Ukrania y asignación en puntos verdes 
para el precio actual de los productos 







Buñuelo 1 UND 700 4 
Empanada 1 UND 700 4 
Pan hawaiano 1 UND 1200 6 
Croissant 1 UND 800 4 
Rosca 1 UND 700 4 
Café 1 UND 500 - 1800 5 -18 
Gaseosa 350 cc 1 UND 2000 10 
Piña 1 PORCIÓN 1000 5 
Papaya 1 PORCIÓN 1000 5 
Banano 1 UND 600 3 
 






11.6.4 Estampados La 10 
 
Tabla 33 - Cotización Estampados la 10  y asignación en puntos verdes para 
el precio actual de los productos 










1 UND 19000 95 
Medias 1 UND 3000 15 
Sudadera del 
colegio 
1 UND 23500 118 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
11.6.5 Almacén Medellín 
 
Tabla 34 - Cotización Almacén Medellín  y asignación en puntos verdes para el 
precio actual de los productos 








Pica 1 UND 16750 84 
Pala 1 UND 7800 39 
Azadón 1 UND 20000 100 
Fique 100 m 10250 51 
Machete 1 UND 10650 53 
Botas pantaneras 1 UND 19450 97 
Tijeras para podar 1 UND 27200 136 
Rastrillo 1 UND 10450 52 
 










11.6.6 Almacén El Batán 
 
Tabla 35 - Cotización Almacén El Batán y asignación en puntos verdes para 
el precio actual de los productos 








Pica 1 UND 17000 85 
Pala 1 UND 9000 45 
Azadón 1 UND 16000 80 
Fique 100 m 6500 33 
Machete 1 UND 10300 52 
Botas pantaneras 1 UND 20000 100 
Tijeras para podar 1 UND 18000 90 
Rastrillo 1 UND 9000 45 
 


























12. PROPUESA PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN BIODIGESTOR EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ZARAGOZA 
 
La presente propuesta surge ante la necesidad de establecer un sistema que 
permita atender a problemática asociada al manejo de los residuos sólidos 
orgánicos. Lo anterior se plantea, sabiendo que la institución se convierte en una 
fuente generadora importante para el corregimiento tanto por el énfasis como por 
la cantidad de estudiantes actuales. 
 
Teniendo en cuenta que el plantel educativo tiene un énfasis agrícola y que este 
cuenta con sistemas de producción pecuaria de ganado (12), cabras (7), cerdos 
(17) y gallinas (120), existe la necesidad de utilizar energías alternativas que 
contribuyan al saneamiento ambiental y que permitan por medio de su 
implementación satisfacer necesidades como el manejo de los residuos y la 
demanda de gas natural para el funcionamiento de laboratorios, cocinas, sistemas 
productivos, entre otros. 
 
Además de esto, es necesario contar con los residuos que generan la elaboración 
de los alimentos en el restaurante del colegio, el cual además de producir una 
cantidad considerable de restos orgánicos, también funciona con gas propano, el 
cual adquieren comprando cilindros de gas de 100 libras, es decir, un biodigestor 
en la institución no solo garantiza el adecuado manejo de los residuos orgánicos y 
también representa un ahorro para quienes asumen los costos de dicho producto. 
 
En este sentido, la construcción de un biodigestor requiere asumir costos en el 
corto plazo, sin embargo, teniendo en cuenta que de este se pueden obtener 
productos como el biogás, energía eléctrica y biol, es posible plantear que en el 
largo plazo, la inversión realizada podrá recuperarse y se podría incluso establecer 
comercio con los productos que se pueden obtener con un biodigestor.  
 
Por esta razón es necesario tener en cuenta que el año lectivo 2017 debe ser 
utilizado para desarrollar actividades que permitan conseguir los recursos 
suficientes para cubrir los costos que requiere la construcción de un biodigestor 
tipo campana, con el fin de hacer efectiva la propuesta para el año 2018 . A 
continuación se realiza una descripción sobre que es, como funciona y como se 





12.1 ENERGIAS CONVENCIONALES - BIODIGESTOR 
 
Debido a que las energías convencionales son en su mayoría energías basadas 
en el uso de recursos naturales no renovables, siendo una opción no sostenible a 
largo plazo, es necesario entender la importancia del uso y tratamiento de 
energías alternativas (ZILIN. Song, 2014) 
 
Un tipo de energía alternativa es el uso de la materia orgánica (estiércol de 
ganado, gallina, cerdos caninos, humanos, etc.) como una solución energética 
local, regional y global., para ello se desarrollan y difunden procesos eficientes y 
sencillos, como por ejemplo, la degradación anaerobia lograda a través del 
biodigestor en el cual se produce biogás (metano).  
Un biodigestor es una cámara hermética e impermeable en la que se depositan 
desechos orgánicos como  estiércol o material vegetal para producir en su interior 
una degradación anaeróbica de la cual se obtiene biogás y fertilizante líquido y 
sólido en menores cantidades (I-SHIN. Chang, 2011) 
 
El mecanismo básicamente consiste en alimentar el sistema con materiales 
orgánicos (estiércol) y agua cruda por un período de 35 a 45 días 
aproximadamente durante los cuales, se produce el proceso bioquímico y la 
acción bacteriana, desarrollándose estas dos simultánea y gradualmente, todo 
esto en condiciones ambientales y químicas favorables, en esta acción se 
descompone la materia orgánica hasta producir biol y biogás (metano) para luego 
ser usado como combustibles (generación de calor y/o electricidad entre otros) 
(KOTHARI. Richa, 2014) 
 
Un biodigestor para la institución ofrece soluciones duraderas y fiables para el 
manejo de los residuos sólidos biodegradables. Aunque la inversión inicial puede 
ser alta, en el largo plazo el establecimiento de este sistema puede llegar a 
generar ahorros importantes, además de ser ambientalmente responsable.  
 
El biogás, subproducto de del proceso de fermentación de las bostas de los 
sistemas pecuarios existentes en la Institución también podría ser usado como 






La generación de energía eléctrica a partir de biogás no sólo reemplaza la 
utilización de combustibles fósiles, sino que al hacerlo, evita la emisión de metano 
a la atmósfera, un gas que en relación con el dióxido de carbono es 20 veces más 
potente para el calentamiento global. 
 
Al explotar el biogás con tecnología comprobada, estos generan:  
 
 Reducción de las emisiones de carbono gracias a la destrucción del 
metano de origen natural. 
 Eliminación de olores y plagas provocadas por la descomposición del 
material orgánico. 
 Reducción de los microorganismos no deseados, como las bacterias 
fecales que hay en el estiércol. 
 Disminución del riesgo de contaminación por las aguas vertidas al río o 
a pozos. 
 
12.2 FUNCIONAMIENTO DEL BIODIGESTOR 
 
Compuesto principalmente de metano y dióxido de carbón, el biogás se produce 
mediante la descomposición anaeróbica de desperdicios orgánicos. En lugar de 
permitir su descomposición descontrolada y la emisión de gases a la atmósfera, se 
conservan en un entorno sin oxígeno, como una laguna cubierta o tanque de 
acero sobre el suelo. El metano se extrae desde ahí y se quema para generar 
electricidad y calor. 
 
Debido a las impurezas e inconsistencias del biogás, generalmente se requiere 
pre tratamiento. Sin embargo, el uso de un motor de gas diseñado 
específicamente para operar con biogás puede reducir la inversión en pre 
tratamiento.  
 
12.3 USOS DEL BIOGÁS 
 
El biogás es el resultado de la descomposición de la materia orgánica dentro 
del biodigestor (sin presencia de oxígeno y puede ser utilizado en la generación de 




























Fuente: Elaboración propia 
 
12.4 OBTENCIÓN DEL BIOGÁS 
 
La digestión anaeróbica consiste en la descomposición de la materia orgánica por 
medio de microorganismos en ausencia de oxígeno, que, como producto de tal 
degradación, generan metano, dióxido de carbono y otros compuestos. 
 
Con esta metodología, en condiciones adecuadas, puede obtenerse un gas con 
alto contenido de metano y un sólido residual que puede ser utilizado como 
fertilizante agrícola. 
 
Los microorganismos que intervienen en este proceso requieren de un medio con 
pH cercano a la neutralidad para una actividad óptima. Estas condiciones deben 



















El biogás, una vez capturado es enviado como combustible para alimentar el 
motor y generador, y el excedente de dicha alimentación, en caso de existir, se 
trata mediante la incineración controlada en antorchas según lo establece el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. 
 
El biodigestor está provisto de un orificio para la salida del biogás, por donde se 
conduce el gas hasta el motor diésel de 30 kW de potencia. Se estima que con la 
electricidad generada a partir de este proceso, se puede operar el sistema de 
iluminación de algunos de los equipamientos de la Institución. 
 
12.5 BIODIGESTOR TIPO HINDÚ  
 
A continuación se detalla el proceso de construcción, manejo del biodigestor 
modelo Hindú y obtención del material orgánico. 
 
El biodigestor tipo hindú consiste en una estructura vertical que dispone de una 
campana flotante y dos tanques (ver figura 1): uno para la carga de materia 
orgánica y otro para la descarga de biosólido; bajo el principio de vasos 





condiciones de degradación anaeróbicas de la materia orgánica; para formar 
biogás y bio abono (líquido conocido como biol). (DOMINGUEZ. Diana G., 2000) 
 
El biodigestor hindú está diseñado con las siguientes características: 
 
 Volumen: 2400 litros 
 Carga diaria: 10-15 kg de materia orgánica y 30-45 litros de agua. 
 Producción de biogás equivalente: 5kg/mes de gas doméstico. 
 Producción de biosólido (fertilizante): 30-40 litros de biosólido diaria 
después de 35-45 días 
 Altura: 2,65 metros 
 Diámetro:1,30 metros 
 Vida útil: 15 años 
 









12.5.1 Pasos gráficos para construcción del biodigestor hindú 
 
Se supone una mezcla total conformada por 3 litros de estiércol, 7 litros de hierbas 
verdes y 10 litros de agua. El tamaño del digestor será para estas condiciones: 
 
12.5.1.1 Excavación del pozo 
 
Antes de realizar la excavación del pozo es necesario tener en consideración el 
tipo de suelo y las posibles fuentes de agua cercanas, en caso de tenerlas es 
mejor no realizar este trabajo debido a posibles lixiviaciones contaminantes 
 
 
Excavación del pozo 
 
12.5.1.2 Limpieza y fundición de la base del pozo 
 
La excavación se inicia con la remoción del material en toda el área señalada, es 
importante recordar el espacio de los canales para la colocación de los tubos de 
carga y descarga. El pozo debe ser excavado hasta alcanzar la profundidad de 
2,65 m, siempre controlando el diámetro, la dimensión correcta es 1,30 m. 
 
 





12.5.1.3 Armado de malla y molde metálico 
 
La ejecución del hormigón armado comienza con la colocación de la malla electro 
soldada en la base del pozo, siendo la parte más importante durante este proceso, 
cuidar que la malla esté separada del fondo aproximadamente 5 cm. Una vez 
vertido el hormigón en la base, se procede a colocar la malla electro soldada en la 
pared vertical del pozo. Durante esta colocación, es preciso que la malla vertical 




La malla de 8mm sirve para dar mayor resistencia al cilindro 
 
12.5.1.4 Fundición del pozo y cámaras de entrada y salida del biodigestor 
 
 






 Fundición del pozo y cámaras de entrada y salida 
Zona de carga y descarga (nota: luego se corta el tubo para que permita el ingreso 
o salida de materia orgánica y bio abono respectivamente). Es necesario que las 





lixiviaciones o pérdidas de biogás. En las cajas de carga y descarga; el tubo de 4 
pulgadas es para el ingreso de materia orgánica y el de 6 para salida de bio abono  
 
12.5.1.5 Construcción de campana y colocación de contra pesos 
 
Para la construcción de la campana es necesario realizar el cálculo de su tamaño 
como se muestra en el siguiente ejemplo: Se conoce que el tamaño real del pozo 
es de 1600 litros, ¿Cuál es el tamaño de la cámara de gas del biodigestor? 
Entonces: 
 
Cámara de gas = (1/3) x tamaño del biodigestor= (1/3) x 1600 litros = 530 litros 
 
Es indispensable la colocación de los contrapesos en la campana ya que estos 
permitirán estabilizarla, también tienen la función de agitar la materia orgánica que 
se encuentra dentro del biodigestor; de no contar con estos se corre el riesgo de 
que se forme una “nata superficial” de la materia orgánica en la parte más alta del 











Contrapesos dispuestos desde la campa para agitar la mezcla internamente en el 
biodigestor 
 
12.5.1.6 Instalación  de campana 
 
Se requiere que alrededor de la campana se coloque un tubo de llanta de 
motocicleta internamente relleno de arena y aserrín con el objetivo de tener un 





                 
 
Colocación de la campana y el tubo sellante 
 
12.5.1.7 instalación de sellos de seguridad 
 
La válvula de gas es colocada con la finalidad de evacuar biogás acumulado y no 
utilizado, evitando así posibles explosiones, es necesario recordar que en el sellos 
de seguridad se debe incluir un estropajo húmedo para capturar el ácido 
sulfhídrico, causante de posibles malos olores. 
 
                                              
 







Construcción del biodigestor tipo hindú 
Materiales Unidad Cantidades Precio 
Cemento quintales 14 500.000 
Alambre para la malla  Unidad 1 144.000 
Tubos desagües x 3 (6'') metros 3 212.700 
Tubos desagües x 3 (4'') metros 3 95.700 
Tubos de presión de PVC de 
20mm 
Unidad 2 26.700 
Válvula tigre PVC Bola 1/2'' Unidad 3 41.700 
Adaptador macho C/R 63 x 2'' Unidad 3 8.100 
Codo E/C 20mmx 90° Unidad 4 3.690 
Tee 20mm Unidad 1 2.350 
Manguera bicapa 3/4'' Unidad 2 14.000 
Adaptador hembra C/R 20 x 
1/2'' 
Unidad 3 8.100 
Neploflex 1/2'' mm Unidad 2 1.530 
Teflón Unidad 1 1.000 
Adaptador macho C/R 20mm x 
1/2'' 
Unidad 3 8.100 
Tee RR 1/2'' Unidad 1 2.100 
Neplo corrido 1/2'' mm Unidad 1 1.530 
Universal PVC 1/2'' metros 1 1.380 
Abrazaderas 1/2 Unidad 2 2.000 
Cable de acero (alma de acero) 
3/16 
metros 10 19.000 
Grillete HG cable 3/16 Unidad 16 46.400 
Aditivo plastificante Unidad 1 30.000 
Campana de acero Unidad 1 700.000 
Arena Metros 3 3 120.000 
Generador eléctrico a vapor 
con gas natural como 
combustible  
unidad 1 986.000 
Maestro de obra Maestro 1 900.000 
Soldadura del metal Soldador 1 300.000 
Ayudante del maestro Ayudante 2 1.200.000 
Alquiler de herramientas para 
obras viviles 
herramientas - 1.328.380 






12.7 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que para la ejecución de la presente propuesta es necesario 
contar con recursos económicos para asumir los costos de la producción se 
propone la misma para el año 2018, de manera tal que el año lectivo 2017 sirva 
para desarrollar actividades que conlleven a la consecución de los recursos 
necesarios para la puesta en funcionamiento del biodigestor. 
 
Es necesario aclara que aunque en el presupuesto se indica el monto a pagar por 
un maestro de obra que guie el desarrollo de las obras, el plantel deberá aportar 
mano de obra para la construcción del modelo, además de vincular directamente a 
los profesores encargados de los sistemas productivos que posean conocimientos 
en el tema. 
 
En este sentido, se propone el desarrollo de las siguientes actividades para la 
consecución de los recursos: 
 
 Desarrollo de rifas pro-construcción de un biodigestor para la institución. 
 Bingo en el que se involucre a toda la comunidad estudiantil (Padres de 
familia, docentes, estudiantes, personal operativo y administrativo y 
comunidad en general) 
 Gestionar recursos con la Alcaldía municipal y las secretarias de 
educación y medio ambiente. 


















Teniendo en cuenta las experiencias vividas durante el desarrollo del proyecto, 
cabe resaltar que las directivas de la institución muestran un gran interés para el 
desarrollo de propuestas asociadas a la educación ambiental y el manejo de los 
residuos sólidos  que atiendan a las necesidades sentidas del colegio  y que este 
a su vez, cuenta con un área física considerable, con espacios que pueden ser 
aprovechados para la instalación de procesos productivos tanto agrícolas como 
pecuarios y otro tipo de iniciativas. 
 
Con respecto al PRAE de la institución, es necesario que este sea visto como 
parte integral para la formación de los estudiantes y no como un conjunto de 
actividades aisladas en la que la participación dependa del interés o la voluntad de 
los docente o de una conmemoración como el día del agua o la tierra,. 
 
Además de esto, es necesario que el PRAE sea abordado desde cada una de las 
materias y no esté ligado exclusivamente a los docentes del área de ciencias 
naturales y las especialidades agropecuarias, es por esta razón que surge la 
necesidad de vincular a toda comunidad académica en general a los procesos de 
educación que sean desarrollados por docentes y estudiantes  
 
No existe un organigrama o  un esquema funcional que vincule de manera clara el 
grupo ecológico con el resto de los estamentos académicos lo cual dificulta la 
delegación de responsabilidades o los mecanismos para la toma de desiciones. 
 
Por otra parte. cabe resaltar que aunque el grupo ecológico no ha logrado atender 
al problema de los residuos sólidos generados durante la jornada escolar, este, ha 
venido desarrollando una serie de actividades hace algunos años que han 
contribuido notablemente en el mantenimiento y el embellecimiento de la 
institución, algunas de estas actividades han sido la siembra de especies, el 
desarrollo de productos a partir de llantas y la instalación de dos recipientes en 
cada salón para clasificar los plásticos del papel. 
 
Lo mencionado anteriormente es de vital importancia para el grupo ecológico 





comunidad académica y una de las estrategias para lograrlo es el establecimiento 
de procesos que se sostengan en el largo tiempo y que vinculen la mayor cantidad 
de estudiantes posible. 
 
Cabe resaltar el nivel de aceptación de los estudiantes de la institución es alto y 
que esto representa una oportunidad para iniciar procesos innovadores como el 
treque como modelo para el manejo de los residuos sólidos generados en la 
institución. Dicha propuesta además de atender a una necesidad sentida se 
convierte también en un modelo que de ser desarrollado acertadamente, podría 
servir de ejemplo para la masificación del mismo en otras instrucciones del 
municipio. 
 
Finalmente es necesario plantear mantener los vínculos con otras instituciones 
pues con esto se garantiza la adquisición de nuevos conocimientos y facilita la 





























Es necesario que el grupo ecológico de la institución cuente con un ciclo de 
formación continua que les permita acceder a conocimientos que de ser 
masificados, generaría un impacto positivo en el entorno escolar y en los hábitos 
de vida de los individuos 
 
Se propone el establecimiento de un semillero de educación ambiental el cual está 
compuesto por grupos de investigación, gestión y difusión, de manera que le 
permita a estudiantes y docentes, escoger la temática de mayor interés según los 
gustos personales de cada uno. 
 
Se recomienda hacer uso del organigrama propuesto, pues así, se garantizaría el 
establecimiento de vínculos entre estudiantes-comunidad y directivos, además de 
definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los mismos 
 
Poner en funcionamiento el “mercado del trueque” pues esta es una propuesta 
innovadora con la que se busca revalorizar los residuos sólidos y educar mediante 
la práctica, convirtiéndose a su vez, en una propuesta viva de educacion ambiental 
con la que se pretende atender la problematica de los residuos sólidos y a su vez 
satisfacer necesidades sentidas de la población. 
 
Es importante  que la institución logre en el mediano plazo, la construcción de un 
biodigestor que permita manejar adecuadamente los residuos orgánicos 
generados en los sistemas productivos y en la cafetería del colegio principalmente. 
 
Impulsar el desarrollo de actividades (autofinanciación) y la gestión de recursos 
con instituciones públicas y privadas  para la consecución de recursos que 
permitan la puesta en marcha del biodigestor. 
 
Es necesario reconocer el trabajo de estudiantes, directivos y docentes mediante 
un plan de estimulos que motiven el desarrollo de practicas ambientalmente 
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16.1 ANEXO 1. FORMATO DEL DIARIO DE CAMPO 
 
 
Día Mes Año Inicial
Final
DIARIO DE CAMPO                                                                                                                                                             
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO AL 
MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y ORDINARIOS GENERADOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ZARAGOZA – SEDE AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO- VALLE DEL CAUCA










0  - 1 año 2 años 3 años





























Los hábitos y practicas de cada persona (Cultura)
Consumo de energía eléctrica
Generación de olores
¿Para usted el medio ambiente es?3
¿Cómo desecha la basura?2
6
¿Qué grado de responsabilidad siente usted ante el deterioro 
medioambiental?
Todos los anteriores
Ninguno de los anteriores
La tiro al suelo
Pocos contenedores para la disposiciónLa deposita en un contenedor cercano
En cada uno de nosotros
Muy responsable
4
¿En quién cree que recae la principal responsabilidad del daño sobre el edio 
ambiente?
Desconocimiento de la forma de hacerlo
La sociedad en su conjunto
Poco responsable
15
¿Conoce las problemáticas ambientales de Zaragoza?
¿Conoce y aplica el concepto de reducción en la fuente?
Afirmación
Pregunta
¿Separa y dispòne adecuadamente los residuos que genera durante la jornada escolar?
¿Conoce el destino final de las basuras que usted produce?
¿Conoce los tipos de contaminación que existen?
ENCUESTA                                                                                                                                             
EDUCACIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                      
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ZARAGOZA
Antigüedad en el grupo ambiental
CONSECUTIVO
Encuestador
Osca Andrés Agudelo Salazar
17
 Indique cuales son los tres factores más perjudiciales para el 
medio ambiente del colegio
Asigne un valor a cada ITEM según su nivel de importancia:                                                                                  
1 = No es importante; 2= Importante; 3 = Muy importante
18
Fecha
día    /   mes   /   año




Cuidado y embellecimiento del entorno
Ahorro y uso eficiente del agua
Recursos naturales (árboles, zonas verdes, entre otros)
Manejo eficiente de los residuos sólidos (Reciclaje)
5
¿Qué aspectos cree que dificultan la clasificación de las basuras según su 
naturaleza?
Seleccione la respuesta que considere mas indicada
1
El entorno físico
Todo lo que nos rodea
Indique su respuesta según el nivel de importancia del enunciado
Responda si o no según corresponda
 ¿Para usted cual de los siguientes puntos debe ser prioritario en 
los procesos de gestión ambiental que se  desarrollan en el plantel 
educativo?
Clasifico la basura en distintos contenedores
Manejo de residuos sólidos y contaminación
Uso de abonos y fertilizantes en cultivos
Mal manejo de los residuos sólidos
Consumo de agua y energía
Deforestación
Contaminación de las fuentes hídricas
La institución educativa debe determinar lugares específicos para depositar los residuos
Disposicion inadecuada de excretas animales 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar)
Quemas Uso eficiente del agua
Fuentes energéticas
Flora y fauna
Consumo ecológico (Productos orgánicos)
Salud y medio ambiente
Es necesario inculcar el cuidado ambiental desde los mas pequeños
12
El grupo ambiental  debe fortalecer los procesos desarrollados al interior de la institución
Se requiere educar a las comunidades en educacion ambiental
La institución educativa debe generar espacios que permitan el intercambio de saberes y la 





16.3 ANEXO 3. PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE ARTESANIAS A 
BASE DE PRODUCTOS RECICLABLES 
 
Manualidades con material reciclable 
Las manualidades son una de las herramientas lúdico didácticas más efectivas, ya 
que por medio de ellas se estimulan habilidades como cortar, pegar, doblar, 
manejo de colores, etc. Estas prácticas ayudan tanto a niños como jóvenes y 
adultos a mejoras sus capacidades motoras, fortalecen el trabajo en grupo y son 
un instrumento de enseñanza muy  positivo. 
Los materiales para hacer manualidades son muy básicos, como el papel, cartón y 
pegamento, pero también podemos aprovechar otros materiales reciclables que se 
encuentran en abundancia en los colegios, como son las botellas plásticas, 
botellas de vidrio, latas, llantas usadas, madera, entre otros. 
A continuación se hace una pequeña propuesta de las posibles manualidades que 
se pudieran desarrollar dentro de la institución, los materiales necesarios y una 
breve descripción. 
Plástico 
Las botellas plásticas y otros recipientes están por doquier en nuestro entorno, 
dada su naturaleza es muy difícil que se biodegraden en un tiempo corto, pero 
esta misma razón hace del plástico un material muy versátil con el que podemos 
hacer otras cosas que son durables en el tiempo y podrán soportar las condiciones 
del ambiente. A diferencia del papel o el cartón, este puede soportar los 
abatimientos del agua, el sol y otros agentes externos como baterías y animales 
que lo pudiesen dañar. 
 
Masetas con botellas 
Esta es una forma práctica de crear 
pequeñas materas en las que 
podemos colocar plántulas que están 
en sus primeras etapas o también 












Masetas con botellas 
Las opciones son variadas y en los 
diseños se pueden mezclar otros 
elementos como discos viejos, 
madera, accesorios o decoraciones 
con pintura, sirven tanto para colocar 
sobre alguna base como para 
colgarlas en un balcón.  
 
Cajitas  
Pequeños recipientes para guardas 





























Usando varias botellas plásticas y con 
un palo redondo, podemos hacer 
escobas reciclables. 
Estas se pueden usar dentro de la 





Palas de jardinería  
Estos utensilios se pueden obtener a 
partir de botellas de leche o yogurt y 







Ladrillos con botellas 
Estos “ladrillos son a base de botellas de gaseosa rellenas de otros materiales 
como envolturas de golosinas, bolsas plásticas, papel, aluminio entre otros. Luego 
con algo de tierra o cemento podemos hacer construcciones duraderas y muy 
útiles. De esta forma se ahorra en la compra de insumos de construcción y se 
















Llantas como sillas  
Las llantas son uno de los mayores 
problemas a la hora del manejo de 
residuos.  
El caucho una vez procesado 
industrialmente no es biodegradable y 
su tiempo de descomposición es muy 
largo. 
Una de las mejores alternativas es la 
creación de sillas, sillones o pufs a 
partir de llantas usadas. 
También podemos utilizarlas como 
decoración en jardines, en forma de 
masetas o como juegos para niños. 
Entre muchos otros usos. 
 
Estas sillas son una fuente de 
ingresos, ya que se pueden vender 
muy bien a cualquier persona 












Botellas de vidrio  
El vidrio nos da la posibilidad de 
hacer elementos hermosos y 
llamativos a la vista, que se pueden 
comercializar de forma fácil. 
Algunas ideas son la creación de 
floreros, candelabros y lámparas con 














Estanterías y llaveros   
La madera se puede usar como un 
gran material de construcción para 
hacer estantes, bibliotecas y repisas 
en las que se puede poner libros, 
herramientas, implementos de aseo, y 
muchos más. 
 
Por su parte los corchos se pueden 
utilizar para la creación de llaveros y 

















Aretes, masetas, faroles y más.  
Las tapas y las latas de aluminio 
también son un residuo abundante 
tanto en los colegios como en 
nuestros hogares. 
Con estas se pueden crear aretes y 
otros accesorios para uso personal. 
Y con latas podemos realizar 
recipientes para poner lápices y/o 
materiales de papelería. 
También hay opciones de faroles 












Juguetes, decoraciones e 
implementos de oficina  
El cartón y el papel ha sido usados 
como materiales tradicionales en las 
manualidades, por esta razón se han 
explorado sus diferentes usos y 
formas de aplicarlos a las creación de 
nuevos objetos e implementos útiles. 
 Lo más tradicional es la creación de 
juguetes para niños debido a que esto 
motiva su desarrollo motor entre 
otros. 
También el uso en decoración  es 
infinito y las posibilidades solo son 
limitadas por la imaginación. 
 
Finalmente se pueden construir 
implementos muy útiles para las 








16.4 ANEXO 4. PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCIDOS EN LA INSTITUCIÓN 
 
Caracterización de residuos sólidos 
 
En Colombia “los problemas asociados al manejo inadecuado de residuos sólidos 
en se ha acentuado en los últimos años debido al crecimiento de los centros 
urbanos, mayor oferta de bienes y consumo y, por lo tanto, generación de residuos 
tanto en cantidad como en composición, los cuales son el resultado de la actividad 
económica y el diario vivir” (Estrada Toledo, 2014). Todos estos fenómenos 
contribuyen significativamente al deterioro de la salud e incrementan los factores 
que causan contaminación sobre el agua, el aire y el suelo. 
 
Debido a estas circunstancias las autoridades Nacionales, Departamentales  y 
Municipales  han  incorporado  de  manera  general  la  dimensión  ambiental  en  
sus planes  de  desarrollo  y  demandan  los  apoyos  necesarios  para  una  
gestión sostenible del ambiente.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el decreto 838 de 2005, plantea que el objeto 
principal de la caracterización de residuos sólidos es identificar las principales 
características de los residuos sólidos para poder definir, planificar y/o 
implementar mejoras y acciones sobre los distintos sistemas. 
 
Basado en la información contenida en la página web del Curso en sistemas de 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos, ofrecido por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia ofrecido en el año 2011 el cual estuvo a cargo de la 
especialista Yuli Carmenza Ibarra Burbano, se puede plantear que para realizar un 












Ilustración 13 - Etapas para el proceso de caracterización de residuos 
sólidos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este orden de ideas, para el desarrollo de las etapas mencionadas 
anteriormente, es necesario en primera medida, definir un grupo de apoyo que 
colabore con la medición de los residuos para de esta manera ir buscando que los 
estudiantes se apropien de este tipo de procesos; También es fundamental contar 
con los siguientes insumos: 
 
 Una balanza  
 Una cámara fotográfica 
 Una escoba 
 Bolsas de basura 
 Equipos de protección personal (guantes, gafas y tapabocas) 
 Formatos para consignar la información 
 Cinta transparente gruesa 
 Marcadores 
 Plástico grande que sirva para depositar en el todos los residuos 
 
Como el proceso debe ser repetitivo para poder obtener cifras que se aproximen a 
la realidad local, se propuso realizar el ejercicio de caracterización un total de 5 
veces; Una vez realizados los muestreos es necesario promediar los datos para 
obtener valores reales, que puedan ser tenido en cuenta para la toma de 
decisiones. 
1. Determinar el 
área de estudio. 
2. Identificar la 
población actual. 
3. Definir el numero 
de las muestras  
4. Determinar la 
producción per 
cápita (PPC) 
5. Toma de las 
muestras 
6. Determinar el 
punto de muestreo 
7. Determinar la 
densidad o peso 
específico 
8. Determinar la 
composición física 





16.5 ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO 
 
Ilustración 14 - Entrada de la Institución Agrícola Zaragoza 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 15 - Plantas de ornamentación en los pasillos de la institución 
 





Ilustración 16 - Patio de la Institución Agrícola Zaragoza 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 17 - Estanque con tortugas en la Institución 
 






Ilustración 18 - Socialización de la propuesta con estudiantes de los  grados 
9, 10 y 11 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 19 - Aplicación de la encuesta en los grados 9, 10 y 11 
 





Ilustración 20 - Socialización de la propuesta con estudiantes de los grados 
5, 6. 7 y 8 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 21 - Aplicación de la encuesta en los grados 5, 6, 7 y 8 
 






Ilustración 22 - Sillas realizadas con llantas - Convenio con ECOPETROL 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 23 - Materas realizadas con llantas - Convenio con ECOPETROL 
 









Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 25 - Propuestas para la reparación de los residuos según su 
composición 
   
Fuente: Fotografía propia 





Ilustración 26 - Restaurante de la institución después del descanso 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 27 - Residuos sólidos mal separados 
 






Ilustración 28 - Almacenamiento de residuos sólidos en la institución 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 29 - Sistema agrícola productivo - Cultivo de cítricos 
 






Ilustración 30 - Gallinas - Producción de carne y huevos 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 31 - Corral de gallinas 
 





Ilustración 32 - Establo para la alimentación del ganado 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 33 - Cabras - sistema de producción de carne y leche 
 






Ilustración 34 - Estanque de peces 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 35 - Banco de proteína para la alimentación animal 
 






Ilustración 36 - Establo para la producción porcina 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 37 - Camada de cerdos 
 






Ilustración 38 - Huerta escolar en funcionamiento 
 
Fuente: Fotografía propia 
Ilustración 39 - Semilleros para la huerta escolar 
 
Fuente: Fotografía propia 
 
 
